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This study aim was to determine the effect of e-service quality, price perception, and sales 
promotion on customer loyalty through customer satisfaction on Gojek customers in Yogyakarta. 
This research is a quantitative study with survey method. The population in this study were Gojek 
customers in Yogyakarta. The sampling technique used was purposive sampling, with a total 
sample of 235 respondents. The technique of collecting data used an online questionnaire that has 
been tested for validity and reliability. The data analysis technique used to test the hypothesis was 
bootstrapping method using Macro PROCESS by Andrew F. Hayes. The results of this study show 
that there is a positive effect of e-service quality on the satisfaction of Gojek Yogyakarta customers, 
there is a positive effect of price perception on the satisfaction of Gojek Yogyakarta customers, there 
is a positive effect of sales promotion on the satisfaction of Gojek Yogyakarta customers, there is 
a positive effect of customer satisfaction on the loyalty of Gojek Yogyakarta customers, there is a 
positive effect of e-service quality on the loyalty of Gojek Yogyakarta customers, there is a positive 
effect of price perception on the loyalty of Gojek Yogyakarta customers, there is a positive effect of 
sales promotion on the loyalty of Gojek Yogyakarta customers, and there is the effect of e-service 
quality, price perception, and sales promotion on customer loyalty through Gojek Yogyakarta 
customer satisfaction, as evidenced by the e-service quality variable mediation coefficient of 0,0442; 
the mediation coefficient of price perception variable is 0,0404; and the mediation coefficient of sales 
promotion variable is 0,0676.
Keywords : E-Service Quality; Price Perception; Sales Promotion; Customer Loyalty; Customer 
Satisfaction.
PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang makin 
pesat mengakibatkan pengguna internet 
terus meningkat,  t idak terkecuali  di 
Indonesia. Berdasarkan hasil survei Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 
tahun 2017 penetrasi pengguna internet sebesar 
54,68% atau 143,26 juta jiwa, meningkat dari 
tahun 2016 sebesar 132,7 juta jiwa dari total 
populasi penduduk Indonesia. APJII targetkan 
sampai akhir 2018 tingkat penetrasi pengguna 
internet bisa mencapai 60%. Perkembangan 
teknologi internet di Indonesia menimbulkan 
banyak peluang, dan salah satunya ditandai 
dengan kemunculan sejumlah start up digital 
pada berbagai bidang. Salah satu start up 
yang kini telah menjadi perusahaan besar 
dan menjadi pionir di Indonesia dalam bidang 
transportasi adalah Gojek.
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PT Gojek Indonesia didirikan pada tahun 
2011 oleh Nadiem Makarim dan Michael 
Angelo Moran. Start up ini bergerak di bidang 
jasa layanan transportasi dengan menjadi 
perantara yang menghubungkan pengendara 
ojek dengan pelanggan. Pada Januari 2015, 
perusahaan meluncurkan aplikasi mobile 
Gojek dengan location based search untuk 
smartphone berbasis android dan iOS. Dengan 
aplikasi ini, pengendara ojek dapat melihat 
pesanan yang masuk dan lokasi pemesannya 
untuk ditanggapi, dan pelanggan dapat 
memantau posisi pengendara ojek yang 
menanggapi pesanan tersebut.
Kemunculan Gojek di Indonesia diikuti 
oleh sejumlah start up transportasi lain dan 
yang mampu bersaing ketat serta menjadi 
rival utama Gojek adalah Grab dan Uber. 
Ketiganya menjadi tiga raksasa perusahaan 
transportasi daring Indonesia yang terus 
bersaing satu sama lain untuk memenangkan 
marketshare. Persaingan diantara ketiganya 
terus berlanjut sampai Uber terhempas mundur 
dari Asia Tenggara karena telah diakuisisi oleh 
Grab pada 26 Maret 2018. Hal ini tentu saja 
berdampak buruk terhadap Gojek karena Gojek 
harus berusaha untuk bersaing dengan Grab 
yang marketshare-nya berkembang secara 
cepat setelah akuisisi tersebut. Agar terus 
dapat mempertahankan dan meningkatkan 
marketshare yang dimiliki, salah satu hal 
yang dapat dilakukan dengan menjaga dan 
meningkatkan loyalitas pelanggan.
Lovelock (2010) menyebutkan bahwa 
loyalitas pelanggan adalah keputusan pelanggan 
untuk secara sukarela terus berlangganan 
dengan perusahaan tertentu dalam jangka 
waktu yang lama. Loyalitas pelanggan memiliki 
arti penting bagi perusahaan guna menjaga 
kelangsungan usahanya. Pelanggan yang 
setia adalah mereka yang sangat puas dengan 
produk dan pelayanan tertentu, sehingga 
memiliki antusias untuk mengenalkannya 
kepada orang-orang yang mereka kenal. 
Kemudian, pelanggan yang loyal tersebut akan 
memperluas kesetiaan mereka pada produk 
atau jasa buatan produsen yang sama.
L oya l i t a s  p e l a ng g a n  s a ng a t l a h 
mempengaruhi kemajuan sebuah perusahaan. 
Oleh karena itu, perusahaan harus tetap menjaga 
dan mempertahankan para pelanggannya. 
Salah satu kunci mempertahankan pelanggan 
adalah dengan menciptakan kepuasan 
pelanggan. Kotler (2007) menyebutkan bahwa 
secara umum kepuasan (satisfaction) adalah 
perasaan senang atau kecewa seseorang 
yang timbul karena membandingkan kinerja 
yang dipersepsikan produk (hasil) terhadap 
ekspektasi mereka. Pelanggan yang puas 
terhadap barang dan jasa, kemungkinan besar 
akan membeli ulang dari penyedia barang dan 
jasa tersebut. Dengan demikian, perusahaan 
yang mampu memuaskan pelanggan akan 
dapat meningkatkan keuntungan dan pangsa 
pasarnya karena adanya pembelian ulang dari 
pelanggan.
Agar dapat mendorong kepuasan dan 
loyalitas perusahaan harus memiliki pelayanan 
yang baik dan unggul dibanding yang lain. 
Gojek sebagai perusahaan yang bergerak di 
bidang jasa berbasis internet dapat diukur 
kualitas pelayanan elektroniknya dengan 
dimensi pengukuran e-service quality. 
E-service quality didefinisikan sebagai sejauh 
mana situs web memfasilitasi pembelanja, 
pembelian dan pengiriman secara efisien dan 
efektif (Zeithaml, 2002). 
Cara lain yang dilakukan perusahaan 
dalam mencapai loyalitas adalah dengan 
memberikan harga yang tepat. Harga 
merupakan salah satu faktor penentu pembelian 
dalam menentukan suatu keputusan pembelian 
terhadap suatu produk maupun jasa yang akan 
mempengaruhi loyalitas pelanggan. Kotler 
(2007) mendefinisikan harga sebagai jumlah 
uang yang dibutuhkan untuk memperoleh 
beberapa kombinasi sebuah produk dan 
pelayanan yang menyertainya.
Menurut Schiffman (2000) persepsi 
adalah proses dimana individu memilih, 
mengatur dan menafsirkan stimuli ke dalam 
gambar yang berarti dan masuk akal mengenai 
dunia. Persepsi mempunyai pengaruh yang 
kuat bagi konsumen. Salah satu faktor yang 
berpengaruh terhadap konsumen yaitu 
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persepsi terhadap harga. Persepsi harga 
merupakan kecenderungan konsumen untuk 
menggunakan harga dalam memberi penilaian 
tentang kesesuaian manfaat produk. Penilaian 
terhadap harga pada suatu manfaat produk 
untuk dapat dikatakan mahal, murah, atau 
sedang dari setiap individu bisa berbeda-
beda, bergantung dari persepsi setiap individu 
yang dilatar belakangi oleh lingkungan dan 
kondisi individu itu sendiri. Dengan kata lain, 
konsumen dalam menilai harga suatu produk 
tidak tergantung hanya dari nilai nominal harga 
saja, namun dari persepsi mereka pada harga. 
Perusahaan harus menetapkan harga secara 
tepat agar dapat sukses dalam memasarkan 
barang atau jasa. 
Faktor lain yang diduga mempengaruhi 
loyalitas adalah promosi penjualan. Promosi 
penjualan adalah bagian dari bauran promosi. 
Kotler (2007) menyebutkan bahwa promosi 
penjualan merupakan bahan inti dalam 
kampanye pemasaran yang terdiri dari short-
term incentive dan dirancang untuk mendorong 
pembelian produk atau jasa tertentu secara 
lebih cepat atau lebih besar oleh konsumen 
atau perdagangan. Menurut Peter (1999) bagi 
konsumen yang terlanjur membeli suatu merek, 
promosi konsumen dapat menjadi insentif 
tambahan bagi mereka untuk tetap loyal. Hal 
ini dikarenakan sebagian konsumen cenderung 
membeli suatu produk atau jasa didasarkan 
pada kupon dan tawaran-tawaran yang menarik 
secara rutin akan membuat mereka relatif loyal 
pada dimensi promosi penjualan utama. Dari 
penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa 
promosi penjualan dapat menjadi strategi yang 






Menurut Oliver yang disebutkan 
dalam buku Manajemen Pemasaran oleh 
Kotler (2008) mendefinisikan loyalitas 
(loyalty) sebagai komitmen yang dipegang 
secara mendalam untuk membeli atau 
mendukung kembali produk atau jasa 
yang disukai di masa depan meski 
pengaruh situasi dan usaha pemasaran 
berpotensi menyebabkan pelanggan 
beralih. Griffin (2005) juga menyebutkan 
bahwa loyalitas adalah perilaku pembelian 
yang didefinisikan sebagai pembelian non 
random yang diungkapkan dari waktu ke 
waktu oleh beberapa unit pengambilan 
keputusan. Hal ini berarti konsumen yang 
loyal akan selalu menggunakan suatu 
produk secara berulang tanpa terpengaruh 
keadaan.
2. Kepuasan Pelanggan
Kotler (2008) menyebutkan bahwa 
secara umum kepuasan (satisfaction) adalah 
perasaan senang atau kecewa seseorang 
yang timbul karena membandingkan 
kinerja yang dipersepsikan produk (hasil) 
terhadap ekspektasi mereka. Apabila 
kinerja tidak memenuhi ekspektasi, maka 
pelanggan akan tidak puas, sebaliknya jika 
kinerja sesuai dengan ekspektasi maka 
pelanggan tersebut akan puas. Selanjutnya 
jika kinerja melebihi ekspektasi maka 
pelanggan akan sangat puas atau senang. 
Ekspektasi pelanggan tersebut berasal dari 
pengalaman pembelian masa lalu, nasihat 
teman dan rekan, serta informasi dan janji 
pemasar dan pesaing. Akan tetapi jika 
perusahaan menetapkan ekspektasi yang 
terlalu rendah, mereka tidak akan mampu 
menarik cukup pembeli.
3. E-Service Quality
E-service quality telah semakin 
dikenal sebagai saluran penting, dimana 
kebutuhan pelanggan dapat secara otomatis 
diberikan melalui internet pada seluruh 
siklus hidup konsumsi (Abadi, 2012). 
E-service quality saat ini telah menjadi 
topik penelitian yang semakin populer, 
dengan pertumbuhan e-commerce, dan 
sejumlah penelitian telah menawarkan 
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berbagai definisi konseptual. E-service 
quality didefinisikan sebagai sejauh mana 
situs web memfasilitasi pembelanja, 
pembelian, dan pengiriman secara efisien 
dan efektif (Zeithaml, 2002).
4. Persepsi Harga
Menurut Kotler (2008) persepsi 
adalah suatu proses dimana kita memilih, 
mengatur, dan menerjemahkan masukan 
informasi untuk menciptakan gambaran 
yang berarti tentang dunia. Dengan 
demikian penilaian terhadap harga suatu 
produk dikatakan mahal, murah, atau 
biasa saja dari setiap individu tidaklah 
harus sama karena tergantung dari 
persepsi individu yang dilatarbelakangi 
oleh lingkungan kehidupan dan kondisi 
individu.
5. Promosi Penjualan
Kotler (2007) menyebutkan bahwa 
promosi penjualan merupakan bahan inti 
dalam kampanye pemasaran yang terdiri 
dari short-term incentive dan dirancang 
untuk mendorong pembelian produk atau 
jasa tertentu secara lebih cepat atau lebih 
besar oleh konsumen atau perdagangan. 
Dengan kata lain, sales promotion 
merupakan sarana untuk mendorong 
konsumen agar melakukan pembelian 
terhadap sebuah produk atau jasa.
Hipotesis
1. Pengaruh Positif E-Service Quality 
terhadap Kepuasan Pelanggan
Menurut Zeithaml (2002) e-service 
quality didefinisikan sebagai sejauh mana 
situs web memfasilitasi pembelanja, 
pembelian, dan pengiriman secara efisien 
dan efektif. Dengan kata lain, semakin 
efisien dan efektif suatu web atau aplikasi 
dalam memfasilitasi pelanggan, maka 
dapat dikatakan semakin baik kualitas 
pelayanannya. Kualitas pelayanan 
dan kepuasan pelanggan adalah faktor 
keberhasilan dari suatu perusahaan 
untuk mencapai keunggulan bersaing 
(Sawitri et al., 2013). Kualitas layanan 
yang terbaik dapat menciptakan kepuasan 
pelanggan. Rodgers et al., (2005) melalui 
penelitiannya mengungkapkan bahwa 
kualitas sistem dan kualitas layanan 
adalah faktor penentu yang paling penting 
untuk kepuasan pelanggan dan loyalitas 
pelanggan. Berdasarkan uraian di atas, 
dapat ditarik hipotesis:
H1 : Terdapat  Pengar uh Pos i t i f 
E- Service  Qual i t y  terhadap 
Kepuasan Pelanggan.
2. Pengaruh Positif Persepsi Harga 
terhadap Kepuasan Pelanggan
Persepsi harga sering digunakan 
pelanggan sebagai indikator nilai ketika 
dihubungkan dengan manfaat yang 
dirasakan atas suatu barang atau jasa. 
Pada persepsi harga tertentu apabila 
manfaat yang dirasakan meningkat, maka 
nilainya akan meningkat juga. Apabila 
nilai yang dirasakan pelanggan semakin 
tinggi, maka akan menciptakan kepuasan 
pelanggan yang maksimal (Tjiptono, 
1999).  Menur ut Ker tajaya (2002) 
penilaian persepsi harga dapat dilihat 
dari kesesuaian antara pengorbanan yang 
diberikan pelanggan dengan nilai yang 
ia terima setelah melakukan pembelian. 
Persepsi yang positif akan membentuk 
kepuasan pelanggan karena pelanggan 
merasa mendapatkan manfaat atau nilai 
sesuai dengan pengorbanan yang dia 
berikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat 
ditarik hipotesis:
H2 : Terdapat Pengaruh Positif Persepsi 
Harga  t erhadap  Kepuasan 
Pelanggan.
3. Pengaruh Positif Promosi Penjualan 
terhadap Kepuasan Pelanggan
Menurut Kotler (2007) promosi 
penjualan merupakan bahan inti dalam 
kampanye pemasaran yang terdiri dari 
short-term incentive dan dirancang untuk 
mendorong pembelian produk atau jasa 
tertentu secara lebih cepat atau lebih 
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besar oleh konsumen atau perdagangan. 
Promosi penjualan memiliki tujuan yang 
beragam. Penjual menggunakan promosi 
jenis insentif untuk menarik pencoba 
baru, menghargai pelanggan setia, dan 
meningkatkan tingkat pembelian kembali 
pengguna yang jarang membeli. Promosi 
penjualan menawarkan insentif untuk 
membeli sehingga manfaat yang ingin 
diberikan pemasar dapat diterima oleh 
pelanggan, oleh karena itu kepuasan 
pelanggan pun meningkat. Penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh 
Yulianto (2017) yang menunjukkan hasil 
bahwa promosi penjualan berpengaruh 
positif terhadap kepuasan konsumen. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik 
hipotesis:
H3 : Terdapat Pengaruh Positif Promosi 
Penjualan terhadap Kepuasan 
Pelanggan.
4. Pengaruh Positif Kepuasan Pelanggan 
terhadap Loyalitas Pelanggan
Kepuasan pelanggan menjadi 
tujuan sekaligus sarana pemasaran bagi 
perusahaan karena salah satu kunci 
untuk memper tahankan pelanggan 
adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan 
pelanggan yang tinggi menimbulkan 
loyalitas pelanggan yang tinggi. Hal 
ini dikarenakan biasanya pelanggan 
yang sangat puas akan melakukan hal-
hal yang menjadi indikator loyalitas 
pelanggan, seperti tetap setia untuk 
waktu yang lama, membeli lagi ketika 
perusahaan mengenalkan produk baru dan 
memperbarui produk lama, membicarakan 
hal baik tentang perusahaan kepada orang 
lain, tidak begitu memperhatikan merek 
lain serta tidak sensitif terhadap harga, 
bahkan menawarkan ide jasa atau produk 
baru kepada perusahaan. Penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Laurent 
(2016) yang menunjukkan hasil bahwa 
kepuasan pelanggan member ikan 
pengaruh yang positif terhadap loyalitas 
pelanggan. Berdasarkan uraian di atas, 
dapat ditarik hipotesis:
H4 : Terdapat  Pengar uh Pos i t i f 
Kepuasan Pelanggan terhadap 
Loyalitas Pelanggan.
5. Pengaruh Positif E-Service Quality 
terhadap Loyalitas Pelanggan
Semakin efisien dan efektif suatu 
web atau aplikasi dalam memfasilitasi 
pelanggan, maka dapat dikatakan 
semakin baik kualitas pelayanannya. 
Ketika e-service quality baik, maka akan 
membuat pelanggan merasa puas karena 
kinerja web atau aplikasi sesuai dengan 
harapan mereka. Kepuasan pelanggan yang 
berkelanjutan dapat menciptakan loyalitas 
pelanggan yang akan sangat penting bagi 
kelangsungan hidup perusahaan.
Hal ini sejalan dengan penelitian 
dari Sundaram (2017) yang menunjukkan 
bahwa faktor kualitas layanan seperti 
responsiveness dan trust berpengaruh 
secara positif terhadap loyalitas secara 
langsung. Oleh karena itu, kualitas 
pelayanan online yang diberikan oleh 
perusahaan melalui website sangat penting 
untuk diperhatikan dan dijaga kualitasnya 
karena merupakan komponen utama 
bagi penyedia jasa online yang dapat 
mempengaruhi kepuasan dan loyalitas 
pelanggan. Berdasarkan uraian di atas, 
dapat ditarik hipotesis:
H5 : Terdapat  Pengar uh Pos i t i f 
E- Service  Qual i t y  terhadap 
Loyalitas Pelanggan.
6. Pengaruh Positif Persepsi Harga 
terhadap Loyalitas Pelanggan
Persepsi harga merupakan faktor 
penting yang harus diperhatikan oleh 
perusahaan. Perusahaan harus selalu 
memonitor harga yang ditetapkan oleh 
para pesaing, agar harga yang ditentukan 
oleh perusahaan tersebut tidak terlalu 
tinggi atau sebaliknya. Menurut Nagle 
(1995) pada kenyatannya konsumen 
dalam menilai harga suatu produk sangat 
tergantung bukan hanya dari nilai nominal 
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secara absolut tetapi melalui persepsi 
mereka pada harga.
Secara spesifik, setiap konsumen 
menyadari hubungan yang relatif antara 
harga dan tingkat harapan mereka tentang 
produk yang akan dibeli. Selanjutnya, 
jumlah dari suatu harga yang ditawarkan 
dapat dibandingkan dengan pengalaman 
dan harapan konsumen sehingga harga 
yang ditawarkan dapat diterima atau 
dianggap sesuai dengan kualitas produk 
yang ditawarkan. Ketika pelanggan merasa 
harga yang diberikan oleh pemasar sesuai 
dengan nilai yang mereka terima, maka 
pelanggan akan merasa puas dan akhirnya 
akan menciptakan loyalitas pelanggan. 
Penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh Marta (2015) yang menunjukkan 
hasil bahwa persepsi harga berpengaruh 
positif terhadap loyalitas pelanggan. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik 
hipotesis:
H6 : Terdapat  Pengaruh Posi t i f 
Persepsi Harga terhadap Loyalitas 
Pelanggan.
7. Pengaruh Positif Promosi Penjualan 
terhadap Loyalitas Pelanggan
Promosi penjualan memiliki tujuan 
yang beragam. Menurut Peter (1999) bagi 
konsumen yang terlanjur membeli suatu 
merek, promosi konsumen dapat menjadi 
insentif tambahan bagi mereka untuk 
tetap loyal. Hal ini dikarenakan sebagian 
konsumen cenderung membeli suatu 
produk atau jasa didasarkan pada kupon 
dan tawaran-tawaran yang menarik secara 
rutin akan membuat mereka relatif loyal 
pada dimensi promosi penjualan utama. 
Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui 
bahwa promosi penjualan dapat menjadi 
strategi yang tepat untuk mempengaruhi 
pelanggan agar loyal kepada perusahaan. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik 
hipotesis:
H7 : Terdapat Pengaruh Positif Promosi 
Penjualan terhadap Loyalitas 
Pelanggan.
8. Peran Mediasi Kepuasan Pelanggan 
pada Pengaruh E-Service Quality, 
Persepsi Harga, dan Promosi Penjualan 
terhadap Loyalitas Pelanggan
E-service quality, persepsi harga, 
dan promosi penjualan merupakan suatu 
kondisi dinamis yang mampu memenuhi 
dan atau melebihi harapan pelanggan. 
E-service quality yang baik, persepsi 
harga yang tepat, dan promosi penjualan 
yang bagus dapat menjadi keunggulan 
bersaing bagi perusahaan jasa. Kosumen 
yang merasa puas secara tidak langsung 
akan menciptakan loyalitas. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa 
e-service quality, persepsi harga, dan 
promosi penjualan dapat menciptakan 
kepuasan pelanggan dan pada akhirnya 
akan menumbuhkan loyalitas pelanggan. 
Penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh Marta (2015) yang menunjukkan 
hasil bahwa terdapat pengaruh persepsi 
harga, kualitas pelayanan, dan suasana 
salon terhadap loyalitas pelanggan melalui 
kepuasan pelanggan sebagai variabel 
mediasi pada Flaurent Salon Yogyakarta. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik 
hipotesis:
H8 : Terdapat Pengaruh E-Service 
Quality, Persepsi Harga, dan 
Promosi Penjualan terhadap 
Loyal itas Pelanggan Melalui 
Kepuasan Pelanggan sebagai 
Variabel Mediasi.
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Model Penelitian
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sebelumnya yang dilakukan oleh Marta 
(2015) yang menunjukkan hasil bahwa 
terdapat pengaruh persepsi harga, 
kualitas pelayanan, dan suasana salon 
terhadap loyalitas pelanggan melalui 
kepuasan pelanggan sebagai variabel 
mediasi pada Flaurent Salon 
Yogyakarta. Berdasarkan uraian di atas, 
dapat ditarik hipotesis: 
H8 : Terdapat Pengaruh E-Service 
Quality, Persepsi Harga, dan 
Promosi Penjualan terhadap 
Loyalitas Pelanggan Melalui 











Populasi dan Sampel 
Populasi merupakan wilayah 
generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari guna kemudian 
ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
orang yang pernah menggunakan jasa 
Gojek di Kota Yogyakarta minimal 2 kali 
dan berusia di atas 18 tahun.  
Jumlah pelanggan Gojek tidak dapat 
diperkirakan sehingga peneliti 
memutuskan untuk menentukan jumlah 
sampel dengan menggunakan teknik 
sampel purposive sampling. Purposive 
sampling termasuk dalam metode non 
probability sampling (Sugiyono, 2010). 
Menurut Sugiyono (2010) purposive 
sampling adalah teknik penentuan sampel 
dengan pertimbangan tertentu. Teknik 
sampel ini cocok digunakan pada populasi 
yang sangat besar dan ketersediaan 
populasi sangat banyak. Maka dari itulah 
digunakan teknik sampel ini karena 
sifatnya mewakili populasi dan hasil 
penelitian dapat digeneralisasi terhadap 
seluruh populasi. 
Ukuran responden yang ideal dan 
representatif menurut Hair et al., (2010) 
adalah tergantung pada jumlah semua item 
pertanyaan dikalikan dengan 5-10. Pada 
penelitian ini, terdapat 47 item pertanyaan. 
Batas minimal responden untuk penelitian 
ini adalah 47 x 5 = 235. Dengan demikian 
responden yang akan diambil adalah 
sebanyak 235 responden. Jumlah tersebut 
dianggap sudah cukup mewakili populasi 
yang akan diteliti karena sudah memenuhi 
batas minimal sampel. 
 
Variabel Penelitian 
1. Variabel Dependen 
Dalam penelitian ini yang 
menjadi variabel dependen adalah 
loyalitas pelanggan (Y). Dalam 
penelitian ini loyalitas pelanggan yang 
dimaksud adalah kemauan pelanggan 
untuk melakukan pembelian ulang atau 
rutin menggunakan aplikasi Gojek.  
 
2. Variabel Independen 
a. E-Service Quality 
Menurut Abadi (2012) e-
service quality adalah pertemuan 
antara ekspektasi konsumen tanpa 
interaksi langsung dalam layanan 
yang diberikan. E-service quality 
telah semakin dikenal sebagai 





Populasi merupakan wilayah generalisasi 
yang terdiri atas objek atau subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
guna kemudian ditarik kesimpulannya 
(Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua orang yang pernah menggunakan 
jasa Gojek di Kota Yogyakarta minimal 2 kali 
dan berusia di atas 18 tahun. 
Jumlah pela ggan Gojek tidak dapat 
diperkirakan sehingga peneliti memutus an 
untuk menentukan jumlah sampel dengan 
menggunakan teknik sampel purposive 
sampling. Purposive sampling termasuk dalam 
metode non probability sampling (Sugiyono, 
2010). Menurut Sugiyono (2010) purposive 
sampling adalah teknik penentuan sampel 
dengan pertimbangan tertentu. Teknik sampel 
ini cocok digunakan pada populasi yang sangat 
besar dan ketersediaan populasi sangat banyak. 
Maka dari itulah digunakan teknik sampel 
ini karena sifatnya mewakili populasi dan 
hasil penelitian dapat digeneralisasi terhadap 
seluruh populasi.
Ukuran responden yang ideal dan 
representatif me urut Hair et al., (2010) a alah 
tergantung pada ju lah semua item pert nyaan 
dikalik n dengan 5-10. Pada penelitian ini, 
terdapat 47 item pertanyaan. Batas minimal 
responden untuk penelitian ini adalah 47 x 
5 = 235. Dengan demikian responden yang 
akan diambil adalah sebanyak 235 responden. 
Jumlah tersebut dianggap sudah cukup 
mewakili populasi yang akan diteliti karena 
sudah memenuhi batas minimal sampel.
Variabel Penelitian
1. Variabel Dependen
Dalam penelitian ini yang menjadi 
variabel dependen adalah loyalitas 
pel nggan (Y). Dalam penelitian ini 
loyalitas pelanggan yang dimaksud adalah 
kemauan pelanggan untuk melakukan 




Menurut Abadi (2012) e-service 
quality adalah pertemuan antara 
eksp ktasi konsum  tanpa interaksi 
langsung dalam layanan yang 
diberikan. E-service quality telah 
semakin dikenal sebagai saluran 
penting, dimana kebutuhan pelanggan 
dapat secara otomatis diberikan 
melalui internet pada seluruh siklus 
hidup konsumsi. 
b. Persepsi Harga
Harga merupakan salah satu 
faktor yang sangat dipertimbangkan 
pelanggan sebelum melakukan 
keputusan pembelian produk atau 
jasa. Terdapat faktor-faktor yang 
mempengaruhi persepsi harga, 
diantaranya kemauan, kebutuhan, 
keinginan, selera, sikap, dan sifat 
pelanggan, serta tingkat pendapatan 
pelanggan. Bila semua faktor yang 
termasuk dalam persepsi harga 
tersebut baik, maka keputusan 
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pembelianpun akan semakin baik 
atau tinggi. 
c.  Promosi Penjualan
Promosi penjualan merupakan 
bahan int i  da lam kampanye 
pemasaran, terdiri dari koleksi alat 
insentif, sebagian besar jangka 
pendek, yang dirancang guna 
mendorong pembelian yang lebih 
cepat atau lebih besar atas suatu 
produk atau jasa ter tentu oleh 
konsumen atau perdagangan. 
3. Variabel Mediasi
Menurut Truckman dalam Sugiyono 
(2010) variabel mediasi adalah variabel 
yang secara teoritis mempengaruhi 
hubungan antara variabel independen 
dengan variabel dependen, sehingga 
menjadi hubungan yang tidak langsung 
dan tidak dapat diamati dan diukur. 
Variabel ini merupakan variabel penyela 
yang terletak di antara variabel independen 
dan variabel dependen, sehingga variabel 
independen tidak langsung mempengaruhi 
berubahnya atau timbulnya variabel 
dependen.
Variabel mediasi dalam penelitian 
ini adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan 
pelanggan di dalam penelitian ini 
diartikan sebagai respon pelanggan yang 
dirasakan antara harapan sebelumnya dan 
kinerja aktual produk setelah melakukan 
pembelian atau penggunaan jasa Gojek. 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN
Uji Instrumen
1. Uji Validitas dengan Confirmatory 
Factor Analysis (CFA)
Uji validitas adalah suatu ukuran 
yang menunjukkan bahwa variabel yang 
diukur memang benar-benar layak. Uji 
validitas kuesioner bertujuan untuk 
mengetahui kehandalan kuesioner. Suatu 
kuesioner dapat dikatakan valid apabila 
pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 
oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). 
Alat uji validitas yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Confirmatory Factor 
Analysis (CFA) dengan menggunakan 
software SPSS.
Hasil Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy (KMO MSA) dan 
uji validitas dengan Confirmatory Factor 
Analysis (CFA) ditunjukkan dalam tabel 
4.1 berikut ini:
Tabel 4.1 
KMO and Bartlett’s Test Tahap I
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pelanggan dapat secara otomatis 
diberikan melalui internet pada 
seluruh siklus hidup konsumsi.  
 
 
b. Persepsi Harga 
Harga merupakan salah satu 
faktor yang sangat dipertimbangkan 
pelanggan sebelum melakukan 
keputusan pembelian produk atau 
jasa. Terdapat faktor-faktor yang 
mempengaruhi persepsi harga, 
diantaranya kemauan, kebutuhan, 
keinginan, selera, sikap, dan sifat 
pelanggan, serta tingkat pendapatan 
pelanggan. Bila semua faktor yang 
term uk dal m persepsi harga 
tersebut baik, maka keputusan 
pembelianpun akan semakin baik 
atau tinggi.  
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3. Variabel Mediasi 
Menurut Truckman dalam 
Sugiyono (2010) variabel mediasi 
adalah variabel yang secara teoritis 
mempengaruhi hubungan antara 
variabel independen dengan variabel 
dependen, sehingga menjadi hubungan 
yang tidak langsung dan tidak dapat 
diamati dan diukur. Variabel ini 
merupakan variabel penyela yang 
terletak di antara variabel independen 
dan variabel dependen, sehingga 
variabel independen tidak langsung 
mempengaruhi berubahnya atau 
timbulnya variabel dependen. 
Variabel mediasi dalam penelitian 
ini adalah kepuasan p anggan. 
Kepuasan pelanggan di dalam 
penelitian ini diartikan sebagai respon 
pelanggan yang dirasakan antara 
harapan sebelumnya dan kinerja aktual 
produk setelah melakukan pembelian 
atau penggunaan jasa Gojek.  
 




1. Uji Validitas dengan Confirmatory 
Factor Analysis (CFA) 
Uji validitas adalah suatu ukuran 
yang menunjukkan bahwa variabel 
yang diukur memang benar-benar 
layak. Uji v liditas ku sioner bertujuan 
untuk mengetahui kehandalan 
kuesioner. Suatu kuesioner dapat 
dikatakan valid apabila pertanyaan pada 
kuesioner mampu untuk 
mengungkapkan sesuatu yang akan 
diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 
2011). Alat uji validitas ya g digunakan 
dalam penelitian ini adalah 
Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
dengan menggunakan software SPSS. 
Hasil Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy (KMO 
MSA) dan uji validitas dengan 
Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
ditunjukkan dalam tabel 4.1 berikut ini: 
Tabel 4.1  
KMO and Bartlett’s Test Tahap I 
 
Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa nilai Kaiser-Meyer- 
Olkin Measure of Sampling Adequacy 
(KMO MSA) lebih besar dari 0,5 yaitu 
sebesar 0,580. Hal ini menunjukkan 
bahwa data yang ada layak untuk 
dilakukan faktor analisis. Sedangkan 
pada hasil uji Bartlett's Test of 
Sphericity diperoleh taraf signifikansi 
0,000, yang artinya terdapat korelasi 
 
Berdasark n hasil penel tian diketahui 
bahwa nila  Kaiser-Meyer-Olk n Measure 
of Sampling Adequacy (KMO MSA) lebih 
besar dari 0,5 yaitu sebesar 0,580. Hal 
ini menunjukkan bahwa data yang ada 
layak untuk dilakukan faktor analisis. 
Sedangkan pada hasil uji Bartlett’s Test 
of Sphericity diperoleh taraf signifikansi 
0,000, yang artinya terdapat korelasi antar 
variabel (signifikansi < 0,05). Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa semua 
variabel yang ada dapat dianalisis lebih 
lanjut karena telah memenuhi kriteria.
Selanjutnya pada tabel berikut 
ini menunjukkan bahwa semua item 
pernyataan pada masing-masing variabel 
mengelompok menjadi satu, dengan 
nilai loading factor di atas 0,5. Hal ini 
menunjukkan bahwa indikator tersebut 
merupakan satu kesatuan alat ukur yang 
mengukur satu konstruk yang sama dan 
dapat memprediksi apa yang seharusnya 
diprediksi.
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antar variabel (signifikansi < 0,05). 
Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa semua variabel yang ada dapat 
dianalisis lebih lanjut karena telah 
memenuhi kriteria. 
Selanjutnya pada tabel berikut ini 
menunjukkan bahwa semua item 
pernyataan pada masing-masing 
variabel mengelompok menjadi satu, 
dengan nilai loading factor di atas 0,5. 
Hal ini menunjukkan bahwa indikator 
tersebut merupakan satu kesatuan alat 
ukur yang mengukur satu konstruk yang 
sama dan dapat memprediksi apa yang 
seharusnya diprediksi. 
Tabel 4.2  
Rotated Component atrix 
 
Berdasarkan tabel 4.2 di atas 
diketahui bahwa meskipun semua item 
telah mengelompok sesuai dengan 
indikatornya, akan tetapi berdasarkan 
hasil di atas diketahui bahwa tidak 
semua item pernyataan dinyatakan 
valid. Item e-service quality 5, item 
persepsi harga 4, dan item kepuasan 2 
dinyatakan gugur karena memiliki nilai 
loading factor di bawah 0,5. 
Dikarenakan uji CFA pada tahap 1 
terdapat sejumlah butir pertanyaan yang 
gugur, maka perlu dilakukan uji CFA 
tahap 2. Hasil Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy (KMO 
MSA) dan uji validitas dengan 
Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
tahap 2 ditunjukkan dalam tabel berikut 
ini: 
Tabel 4.3  
KMO and Bartlett’s Test Tahap II 
 
Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa nilai Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy 
(KMO MSA) lebih besar dari 0,5, yaitu 
sebesar 0,657. Hal ini menunjukkan 
bahwa data yang ada layak untuk 
dilakukan faktor analisis. Sedangkan 
pada hasil uji Bartlett's Test of 
Sphericity diperoleh taraf signifikansi 
0,000, yang artinya terdapat korelasi 
antar variabel (signifikansi < 0,05). 
Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa semua variabel yang ada dapat 
dianalisis lebih lanjut karena telah 
memenuhi kriteria. 
Selanjutnya pada tabel di bawah 
ini menunjukkan bahwa semua item 
pernyataan pada masing-masing 
variabel mengelompok menjadi satu, 
dengan nilai loading factor di atas 0,5. 
Hal ini menunjukkan bahwa indikator 
tersebut merupakan satu kesatuan alat 
ukur yang mengukur satu konstruk yang 




Ber rkan el  di atas 
diketahui bah a i it  
telah elompok i denga  
indikatornya, akan berdasark  
hasil di atas diketahui bahwa tidak semua 
item pernyataan dinyatakan valid. Item 
e-service quality 5, item persepsi harga 
4, dan item kepuasan 2 dinyatakan gugur 
karena memiliki nilai loading factor di 
bawah 0,5. Dikarenakan uji CFA pada 
tahap 1 terdapat sejumlah butir pertanyaan 
yang gugur, maka perlu dilakukan uji 
CFA tahap 2. Hasil Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy 
(KMO MSA) dan uji validitas dengan 
Confirmatory Factor Analysis (CFA) tahap 
2 ditunjukkan dalam tabel berikut ini:
T bel 4.3 
KMO and Bartlett’s Test Tahap II
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antar variabel (signifikansi < 0,05). 
Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa semua variabel yang ada dapat 
dianalisis lebih lanjut karena telah 
memenuhi kriteria. 
Selanjutnya pada tabel berikut ini 
menunjukkan bahwa semua item 
pernyataan pada masing-masing 
variabel mengelompok menjadi satu, 
dengan nilai loading factor di atas 0,5. 
Hal ini menunjukkan bahwa indikator 
tersebut merupakan satu kesatuan alat 
ukur yang mengukur satu konstruk yang 
sama dan dapat memprediksi apa yang 
seharusnya diprediksi. 
Tabel 4.2  
Rotated Component Matrix 
 
Berdasarkan tabel 4.2 di atas 
diketahui bahwa meskipun semua item 
telah mengelompok sesuai dengan 
indikatornya, akan tetapi berdasarkan 
hasil di atas diketahui bahwa tidak 
semua item pernyataan dinyatakan 
valid. Item e-service quality 5, item 
persepsi harga 4, dan item kepuasan 2 
dinyatakan gugur karena memiliki nilai 
loading factor di bawah 0,5. 
Dikarenakan uji CFA pada tahap 1 
terd pat sejuml h butir pertanyaan y ng 
gugur, maka perlu dilak kan uji CFA 
t hap 2. Hasil Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy (KMO 
MSA) dan uji validitas dengan 
Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
tahap 2 ditunjukkan dalam tabel berikut 
ini: 
abel 4.3  
 a  rtlett’s est ahap II 
 
Berdasarkan h sil penelitian 
diketahui bahwa nilai Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy 
(KMO MSA) lebih besar dari 0,5, yaitu 
sebesar 0,657. Hal ini menunjukkan 
bahwa data yang ada layak untuk 
dilakukan faktor analisis. Sedangkan 
pada hasil uji Bartlett's Test of 
Sphericity diperoleh taraf signifikansi 
0,000, yang artinya terdapat korelasi 
antar variabel (signifikansi < 0,05). 
Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa semua variabel yang ada dapat 
dianalisis lebih lanjut karena telah 
memenuhi kriteria. 
Selanjutnya pada tabel di bawah 
ini menunjukkan bahwa semua item 
pernyataan pada masing-masing 
variabel mengelompok menjadi satu, 
dengan nilai loading factor di atas 0,5. 
Hal ini menunjukkan bahwa indikator 
tersebut merupakan satu kesatuan alat 
ukur yang mengukur satu konstruk yang 




Berdas rkan hasilpenelitian dik tahui 
bahw nil i Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Ad quacy (KMO MSA) lebih 
besar dari 0,5, y itu sebesar 0,6 7. H l 
ini menunjukkan b hwa data yang d  
layak untuk dilakukan fa tor analisis. 
Sedangkan pada hasil uji Bartlett’s Test 
of Sphericity diperoleh tar f signifikansi 
0,000, yang artinya terdap t korelasi antar 
variabel (signifikansi < 0,05). Dengan 
demikian dapat disi pulkan bahwa semua 
variabel yang ada dapat dianalisis lebih 
lanjut karena telah memenuhi kriteria.
Selanjutnya pada tabel di bawah 
ini menunjukkan bahwa semua item 
pernyataan pada asing-masing variabel 
mengelompok menjadi satu, dengan 
nilai loading factor di atas 0,5. Hal ini 
menunjukkan bahwa indikator tersebut 
merupakan satu kesatuan alat ukur yang 
mengukur satu konstruk yang sama dan 
dapat memprediksi apa yang seharusnya 
diprediksi.
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Rotated Component Matrix 
 
Berdasarkan hasil uji CFA tahap 
2 diketahui bahwa semua item telah 
mengelompok sesuai dengan 
indikatornya dan berdasarkan hasil di 
atas diketahui semua item pernyataan 
dinyatakan valid dengan nilai loading 
factor di atas 0,5. 
 
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas kuesioner 
dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui konsistensi derajat 
ketergantungan dan stabilitas dari alat 
ukur. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 
atau handal jika jawaban seseorang 
terhadap pernyataan adalah konsisten 
atau stabil dari waktu ke waktu 
(Ghozali, 2011). Instrumen yang 
reliabel adalah instrumen yang ketika 
dilakukan pengukuran secara berulang-
ulang pada kelompok yang sama akan 
menghasilkan hasil yang relatif sama, 
selama aspek yang diukur tidak 
berubah.  
Pengujian reliabilitas terhadap 
seluruh butir pertanyaan yang 
digunakan dalam penelitian ini akan 
menggunakan uji statistik cronbach’s 
alpha dimana suatu variabel dianggap 
reliabel apabila nilai cronbach’s alpha-
nya > 0,7 meskipun 0,6 masih dapat 
diterima (Ghozali, 2011). Hasil uji 
reliabilitas disajikan pada tabel 4.5 di 
bawah ini: 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Reliabilitas 
 
Hasil uji reliabilitas menunjukkan 
bahwa semua item pertanyaan dari 
variabel yang diteliti adalah reliabel, 
karena mempunyai nilai cronbach’s 
alpha > 0,7. 
 
Analisis Deskriptif 
Analisis ini dimaksudkan untuk 
mendeskripsikan atau memberikan 
gambaran terhadap objek yang diteliti 
melalui data sampel atau populasi 
sebagaimana adanya, tanpa melakukan 
analisis dan membuat kesimpulan yang 
berlaku umum. Dalam hal ini, akan 
dikemukakan penyajian dapat berupa tabel 
biasa atau distribusi frekuensi, grafik, 
diagram, piktogram, penjelasan kelompok 
melalui modus, median, mean, dan variasi 
kelompok melalui rentang dan simpangan 
baku (Sugiyono, 2010). Hal yang disajikan 
dalam analisis deskriptif pada penelitian 
ini meliputi karakteristik responden. 
 
Berdasar  sil ji  t  
2 i tahui ah a s a it  t l  
e l  sesuai d ngan indikatornya 
dan berdasarkan hasil di atas diketahui 
semua item pernyataan dinyatakan valid 
dengan nilai loading factor di atas 0,5.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas kuesioner dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui 
konsistensi derajat ketergantungan dan 
stabilitas dari alat ukur. Suatu kuesioner 
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 
seseorang terhadap pernyataan adalah 
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 
(Ghozali, 2011). Instrumen yang reliabel 
adalah instrumen yang ketika dilakukan 
pengukuran secara berulang-ulang pada 
kelompok yang sama akan menghasilkan 
hasil yang relatif sama, selama aspek yang 
diukur tidak berubah. 
Pengujian reliabilitas terhadap 
seluruh butir pertanyaan yang digunakan 
dalam penelitian ini akan menggunakan 
uji statistik cronbach’s alpha dimana 
suatu variabel dianggap reliabel apabila 
nilai cronbach’s alpha-nya > 0,7 meskipun 
0,6 masih dapat diterima (Ghozali, 2011). 
Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel 
4.5 di bawah ini:
Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas
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Rotated Component Matrix 
 
Berdasarkan hasil uji CFA tahap 
2 diketahui bahwa semua item telah 
mengelompok sesuai dengan 
indikatornya dan berdasarkan hasil di 
atas diketahui semua item pernyataan 
dinyatakan valid dengan nilai loading 
factor di atas 0,5. 
 
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas kuesioner 
dilakukan dengan tujuan untuk 
menget hui ko si ens  der j
ketergantungan dan stabili s dari lat
ukur. Su tu kuesioner dikatakan r liabel
atau handal jik  jaw b n seseorang 
terhad p pernyataan adalah konsiste  
atau stabil dari waktu k  waktu 
(Ghozali, 2011). Instrumen yang 
reliabel adalah instrumen yang ketika 
dilakukan pengukuran sec ra berulang-
ulang pada kelompok yang sama akan 
menghasilkan hasil yang relatif sama, 
selama aspek yang diukur tidak 
berubah.  
Pengujian reliabilitas terhadap 
seluruh butir pertanyaan yang 
digunakan dalam penelitian ini akan 
menggunakan uji statistik cronbach’s 
alpha dimana suatu variabel dianggap 
reliabel apabila nilai cronbach’s alpha-
nya > 0,7 eskipun 0,6 masih dapat 
diteri a ( hozali, 2011). Hasil uji 
r li ilitas disajikan pada tabel 4.5 di 
 ini: 
Tabel 4.5 
asil Uji Reliab litas 
 
Hasil uji reliabilitas menunjukkan 
bahwa semua item pertanyaan dari 
variabel yang diteliti adalah reliabel, 
karena mempunyai nilai cronbach’s 
alpha > 0,7. 
 
Analisis Deskriptif 
Analisis ini dimaksudkan untuk 
mendeskripsikan atau memberikan 
gambaran terhadap objek yang diteliti 
melalui data sampel atau populasi 
sebagaimana adanya, tanpa melakukan 
analisis dan membuat kesimpulan yang 
berlaku umum. Dalam hal ini, akan 
dikemuk kan penyajian dapat berupa tabel 
bi sa atau distribusi frekuensi, grafik, 
diagram, piktogram, penj lasan kelompok 
melalui modus, median, me , dan variasi 
kelompok melalui rentang d  simpangan 
b ku (Sugiyono, 2010). Hal y ng disajikan 
dalam analisis d skriptif ada penelitian 
ini meliputi karakteristik responden. 
 
Hasil uji reliabilitas enunjukkan 
bahwa se ua ite  pertanyaan dari 
variabel yang diteliti adalah reliabel, 
karena mempunyai nilai cronbach’s alpha 
> 0,7.
Analisis Deskriptif
Analisis  in i  d imaksudkan untuk 
mendeskripsikan atau memberikan gambaran 
terhadap objek yang diteliti melalui data 
sampel atau populasi sebagaimana adanya, 
tanpa melakukan analisis dan membuat 
kesimpulan yang berlaku umum. Dalam hal 
ini, akan dikemukakan penyajian dapat berupa 
tabel biasa atau distribusi frekuensi, grafik, 
diagram, piktogram, penjelasan kelompok 
melalui modus, median, mean, dan variasi 
kelompok melalui rentang dan simpangan baku 
(Sugiyono, 2010). Hal yang disajikan dalam 
analisis deskriptif pada penelitian ini meliputi 
karakteristik responden.
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Berdasar a  e g asilan 
 
Tabel 4.6 di atas menunjukkan 
bahwa responden yang berpenghasilan 
kurang dari Rp 1.000.000 sebanyak 131 
orang, Rp 1.000.000 s/d Rp 1.500.000 
sebanyak 57 orang, Rp 1.600.000 s/d 
2.000.000 sebanyak 22 orang, dan lebih 




Tabel 4.7 di atas menunjukkan 
bahwa responden yang berusia antara 18-
22 tahun sebanyak 198 orang, berusia 
antara 23-27 tahun sebanyak 29 orang, dan 
berusia > 27 tahun sebanyak 8 orang. 
Tabel 4.8 
Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
 
Tabel 4.8 di atas menunjukkan 
bahwa tidak ada responden yang 
pendidikan terakhirnya SD dan SMP. 
Responden yang pendidikan terakhirnya 
SMA sebanyak 180 orang dan responden 
yang pendidikan terakhirnya mencapai 




Tabel 4.9 di atas menunjukkan 
bahwa responden yang pekerjaannya 
sebagai PNS sebanyak 1 orang, karyawan 
swasta sebanyak 13 orang, wiraswasta 
sebanyak 7 orang dan responden yang 
masih berstatus sebagai pelajar atau 
mahasiswa sebanyak 214 orang. 
 
Uji Prasyarat Analisis 
1. Uji Normalitas 
Pengujian ini dilakukan untuk 
memenuhi prasyarat uji T yang 
mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Ada dua 
cara untuk mendeteksi residual 
berdistribusi normal atau tidak, yaitu 
dengan analisis grafik dan uji statistik 
(Ghozali, 2011). Untuk menguji 
normalitas residual digunakan uji 
statistik non parametik Kolmogorov 
Smirnov (K-S).  
Pengujian normalitas dilakukan 
dengan melihat nilai signifikansi 2-
tailed. Jika data memiliki tingkat 
signifikansi lebih dari atau sama dengan 
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 
H0 diterima sehingga data dikatakan 
berdistribusi normal (Ghozali, 2011). 
Tabel 4.10 
Hsil Uji Normalitas 
 
Hasil uji normalitas di atas dapat 
diketahui bahwa semua variabel 
penelitian mempunyai nilai signifikansi 
lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa data penelitian 
berdistribusi normal. 
 
Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa 
responden yang berpenghasilan kura  d ri Rp 
1.000.000 sebanyak 131 orang, Rp 1.000.000 s/d 
Rp 1.500.000 sebanyak 57 orang, Rp 1.6
s/d 2.000.000 seb yak 22 orang, dan lebih
dari Rp 2.000.000 sebanyak 25 orang. 
Tabel 4.7
Berdas rkan Usia
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Tabel 4.6 di atas menunjukkan 
bahwa responden yang berpenghasilan 
kurang dari Rp 1.000.000 sebanyak 131 
orang, Rp 1.000.000 s/d Rp 1.500.000 
sebanyak 57 orang, Rp 1.600.000 s/d 
2.000.000 sebanyak 22 orang, dan lebih 




Tabel 4.7 di atas menunjukkan 
bahwa responden yang berusia antara 18-
22 tahun sebanyak 198 orang, berusia 
antara 23-27 tahun sebanyak 29 orang, dan 
berusia > 27 tahun sebanyak 8 orang. 
Tabel 4.8 
Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
 
Tabel 4.8 di atas menunjukkan 
bahwa tidak ada responden yang 
pendidikan terakhirnya SD dan SMP. 
Responden yang pendidikan terakhirnya 
SMA sebanyak 180 orang dan responden 
yang pendidikan terakhirnya mencapai 
perguruan tinggi sebanyak 55 orang. 
Tabel 4.9 
Berdasark n Pekerjaan 
 
Tabel 4.9 di atas menunjukkan 
bahwa responden yang pekerjaannya 
sebagai PNS sebanyak 1 orang, karyawan 
swasta sebanyak 13 orang, wiraswasta 
sebanyak 7 orang dan responden yang 
masih berstatus sebagai pelajar atau 
mahasiswa sebanyak 214 orang. 
 
Uji Prasyarat Analisis 
1. Uji Normalitas 
Pengujian ini dilakukan untuk 
memenuhi prasyarat uji T yang 
mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Ada dua 
cara untuk mendeteksi residual 
berdistribusi normal atau tidak, yaitu 
dengan analisis grafik dan uji statistik 
(Ghozali, 2011). Untuk menguji 
normalitas residual digunakan uji 
statistik non parametik Kolmogorov 
Smirnov (K-S).  
Pengujian normalitas dilakukan 
dengan melihat nilai signifikansi 2-
tailed. Jika data memiliki tingkat 
signifikansi lebih dari atau sama dengan 
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 
H0 diterima sehingga data dikatakan 
berdistribusi normal (Ghozali, 2011). 
Tabel 4.10 
Hsil Uji Normalitas 
 
Hasil uji normalitas di atas dapat 
diketahui bahwa semua variabel 
penelitian mempunyai nilai signifikansi 
lebih besar dari 0,05, sehin ga dapat 
disimpulkan bahwa data peneliti n 
berdistribusi normal. 
 
Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa 
respond n yang berusia antara 18-22 tahun 
sebanyak 198 orang, berusia tara 23-27 
tahun sebanyak 29 orang, dan berusia > 27 
tah n sebanyak 8 orang.
Tabel 4.8
Berdasarkan Pe i i a  Terakhir
J      .   e te er  










Tabel 4.6 di atas enunjukkan 
bahwa responden yang berpenghasilan 
kurang dari Rp 1.000.000 sebanyak 131 
orang, Rp 1.000.000 s/d Rp 1.500.000 
sebanyak 57 orang, Rp 1.600.000 s/d 
2.000.000 sebanyak 22 orang, dan lebih 




Tabel 4.7 di atas menunjukkan 
bahwa responden yang berusia antara 18-
22 tahun sebanyak 198 orang, berusia 
antara 23-27 tahun sebanyak 29 orang, dan 
berusia > 27 tahun sebanyak 8 orang. 
Tabel 4.8 
Berdasarkan Pendidikan erakhir 
 
Tabel 4.8 di atas menunjukkan 
bahwa tidak ada responden yang 
pendidikan terakhirnya SD dan SMP. 
Responden yang pendidikan terakhirnya 
SMA sebanyak 180 orang dan responden 
yang pendidikan terakhirnya mencapai 




Tabel 4.9 di atas enunjukkan 
bah a responden yang pekerjaannya 
sebagai P S sebanyak 1 orang, karya an 
s asta sebanyak 13 orang, iras asta 
sebanyak 7 orang dan responden yang 
asih berstatus sebagai pelajar atau 
ahasiswa sebanyak 214 orang. 
 
Uji Prasyarat Analisis 
1. Uji Nor alitas 
Pengujian ini dilakukan untuk 
memenuhi prasyarat uji T yang 
mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Ada dua 
cara untuk mendeteksi residual 
berdistribusi normal atau tidak, yaitu 
dengan analisis grafik dan uji statistik 
(Ghozali, 2011). Untuk menguji 
normalitas residual digunakan uji 
statistik non parametik Kolmogorov 
Smirnov (K-S).  
Pengujian normalitas dilakukan 
dengan melihat nilai signifikansi 2-
tailed. Jika data memiliki tingkat 
signifikansi lebih dari atau sama dengan 
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 
H0 diterima sehingga data dikatakan 
berdistribusi normal (Ghozali, 2011). 
Tabel 4.10 
Hsil Uji Normalitas 
 
Hasil uji normalitas di atas dapat 
diketahui bahwa semua variabel 
penelitian mempunyai nilai signifikansi 
lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa data penelitian 
berdistribusi normal. 
 
Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa tidak 
ada respon en yang pendidika  terakhirnya 
SD dan SMP. Respo den yang pe didikan 
terakhirnya SMA sebanya  180 orang dan
responden ng pendidikan te akhirnya 
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Tabel 4.6 di atas menunjukkan 
bahwa responden yang berpenghasilan 
kurang dari Rp 1.000.000 sebanyak 131 
orang, Rp 1.000.000 s/d Rp 1.500.000 
sebanyak 57 orang, Rp 1.600.000 s/d 
2.000.000 sebanyak 22 orang, dan lebih 




Tabel 4.7 di atas menunjukkan 
bahwa responden yang berusia antara 18-
22 tahun sebanyak 198 orang, berusia 
antara 23-27 tahun sebanyak 29 orang, dan 
berusia > 27 tahun sebanyak 8 orang. 
Tabel 4.8 
Berd sarkan Pen idikan Terakhir 
 
Tabel 4.8 di atas menunjukkan 
bahwa tidak ada responden yang 
pendidikan terakhirnya SD dan SMP. 
Responden yang pendidikan terakhirnya 
SMA sebanyak 180 orang dan responden 
yang pendidikan terakhirnya mencapai 




Tabel 4.9 di atas menunjukkan 
bahwa responden yang pekerjaannya 
sebagai PNS sebanyak 1 orang, karyawan 
swasta seb nyak 13 orang, wiraswasta 
sebanyak 7 orang dan responden yang 
masih berstatus sebagai pelajar atau 
mahasiswa sebanyak 214 orang. 
 
Uji Prasyarat Analisis 
1. Uji Normalitas 
Pengujian ini dilakukan untuk 
memenuhi prasyarat uji T yang 
mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Ada dua 
cara untuk mendeteksi residual 
berdistribusi normal tau tida , yaitu 
dengan analisis grafik dan uji statistik 
(Ghozali, 2011). Unt k menguji 
normalitas residual digunakan uji 
statistik non parametik Kolmogorov 
Smirnov (K-S).  
Pengujian normalitas dilakukan 
dengan melihat nilai signifikansi 2-
tailed. Jika data memiliki tingkat 
signifikansi lebih dari atau sama dengan 
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 
H0 diterima sehingga data dikatakan 
berdistribusi normal (Ghozali, 2011). 
Tabel 4.10 
Hsil Uji Normalitas 
 
Hasil uji normalitas di atas dapat 
diketahui bahwa semua variabel 
penelitian mempunyai nilai signifikansi 
lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa data penelitian 
berdistribusi normal. 
 
Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahw  
responden yang pekerja nya s bagai PNS 
se nyak 1 orang, karyawan swasta sebanyak 
13 orang, wi aswast  sebanyak 7 orang dan 
responden yang masih berstatus sebagai pelajar 
atau mahasiswa sebanyak 214 orang.
Uji Prasyarat Analisis
1. Uji Normalitas
Peng jian ini dilak kan untuk 
memenuhi  prasy rat  uji  T y ng 
mengasumsikan bahwa ilai residual 
mengiku i distribusi normal. Ada dua cara 
untuk mendeteksi residual berdistribusi 
normal atau tidak, yaitu dengan analisis 
grafik dan ji statistik (Ghozali, 2011). 
Untuk menguji normalitas residual 
digunakan uji st tistik non parameti  
Kolmogorov Smirnov (K-S). 
Pengujian normalitas dil kukan 
dengan melihat nil i si nifikansi 2-t iled. 
Jika data memiliki tingkat signifikansi 
lebih dari at u sama deng n 0,05, maka 
dapat disimpulkan bahw  H0 diterima 
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Tabel 4.6 di atas menunjukkan 
bahwa re ponden yang berpenghasilan 
kurang dari Rp 1.000.000 sebanyak 131 
orang, Rp 1.000.000 s/d Rp 1.500.000 
sebanyak 57 orang, Rp 1.600.000 s/d 
2.000.000 sebanyak 22 orang, dan lebih 
dari Rp 2.000.000 sebanyak 25 orang.  
Tabel 4.7 
Berdasarkan Usia 
Tabel 4.7 di atas menunjukkan 
bahwa responden yang berusia antara 18-
22 tahun sebanyak 198 orang, berusia 
antara 23-27 tahun sebanyak 29 orang, dan 
berusia > 27 tahun sebanyak 8 orang. 
Tabel 4.8 
Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
 
Tabel 4.8 di atas menunjukkan
bahwa tid  ada respo den yang 
pendidik  terakhirny  SD dan SMP. 
Responden yang pe didikan terakhirnya 
SMA sebanyak 180 orang da  responden 
yang pendidik n te akhir y  mencapai 




Tabel 4.9 di atas menunjukkan 
bahwa responden yan  pekerj annya 
sebagai PNS sebanyak  orang, karyawan 
swasta sebanyak 13 orang, wiraswasta 
sebanyak 7 orang dan responden yang 
masih be status sebagai pelajar atau 
mahasiswa sebanyak 214 orang. 
 
Uji Prasyarat Analisis 
1. Uji Normalitas 
Pengujian ini ilakukan untuk 
m menuhi prasyarat uji T yang 
m sumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Ada dua 
cara untuk mendeteksi residual 
berdistribusi ormal atau tidak, yaitu 
dengan analisis grafik dan uji st tistik 
(Ghozali, 2011). Untuk meng ji 
normalita  residual digunakan uji 
statistik non parametik Kolmogorov 
Smirnov (K-S).  
Pengujian normalitas dilakukan 
dengan melihat nilai signifikansi 2-
tailed. Jika data me iliki tingkat 
signifikansi lebih dari atau sama dengan 
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 
H0 diterima sehingga data dikatakan 
berdistribusi normal (Ghozali, 2011). 
Tabel 4.10 
Hsil Uji Nor alitas 
 
Hasil uji normalitas di atas dapat 
diketah i bahwa semua variabel 
penelitian mempunyai nilai signifikansi 
lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 
disimpulkan bahw  data penelitian 
berdistribusi normal. 
 
Hasil uji normalitas di atas 
ik t b hwa semu  vari bel penelitian
mempunyai nilai sign fikansi lebih besar
dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa d ta penelitian berdistribusi
normal.
RISA SEPTIANI, NURHADI




Uji heteroskedastisitas dilakukan 
untuk menguji apakah dalam sebuah 
model regresi terjadi ketidaksamaan 
varians dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan yang lain. Jika varians 
dari residual dari satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut 
dengan homokedastisitas dan bila berbeda 
disebut dengan heteroskedastisitas. 
Regresi yang baik adalah yang terjadi 
homokedastisitas atau tidak terjadi 
heterokedastisitas (Ghozali, 2011). Salah 
satu cara untuk melihat ada tidaknya 
heteroskedastisitas adalah menggunakan 
uji glejser. Regresi tidak mengandung 
heteroskedastisitas jika probabilitas 
signifikansinya > 0,05 (Ghozali, 2011).
Tabel 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas
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2. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dilakukan 
untuk menguji apakah dalam sebuah 
model regresi terjadi ketidaksamaan 
varians dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan yang lain. Jika varians 
dari residual dari satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut 
dengan homokedastisitas dan bila 
berbeda disebut dengan 
heteroskedastisitas. Regresi yang baik 
adalah yang terjadi homokedastisitas 
atau tidak terjadi heterokedastisitas 
(Ghozali, 2011). Salah satu cara untuk 
melihat ada tidaknya heteroskedastisitas 
adalah menggunakan uji glejser. 
Regresi tidak mengandung 
heteroskedastisitas jika probabilitas 
signifikansinya > 0,05 (Ghozali, 2011). 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Tabel 4.11 di atas menunjukkan 
bahwa semua variabel mempunyai nilai 
signifikansi lebih besar dari 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa 
model regresi pada penelitian ini tidak 
terjadi heteroskedastisitas. 
 
3. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan 
untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar 
variabel bebas. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi di 
antara variabel bebas. Nilai korelasi 
tersebut dapat dilihat dari collinearity 
statistics. Apabila nilai VIF (Variance 
Inflation Factor) memperlihatkan hasil 
yang > 10 dan nilai tolerance tidak 
boleh lebih kecil dari 0,1, maka gejala 












Hasil Uji Multikolinieritas 
 
Dari tabel 4.12 di atas terlihat 
bahwa semua variabel mempunyai nilai 
toleransi di atas 0,1 dan nilai VIF di 
bawah 10, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa model regresi pada penelitian ini 
tidak terjadi multikolinieritas. 
 
4. Uji Linieritas 
Uji ini digunakan untuk melihat 
apakah regresi antara X dan Y 
membentuk garis linier atau tidak. 
Kalau tidak linier maka analisis regresi 
tidak dapat dilanjutkan (Sugiyono, 
2010). Kriteria pengujian linearitas 
adalah jika nilai signifikansi > 0,05, 
maka hubungan antara variabel 
independen dengan variabel dependen 
adalah linier.  
Tabel 4.13 
Hasil Uji Linieritas 
 
Hasil uji linieritas pada tabel 4.13 
di atas dapat diketahui bahwa semua 
variabel memiliki nilai signifikansi 
yang > dari 0,05. Hal ini menunjukkan 




Tabel 4.1  di atas menunjuk an 
ahwa semua v riabel mempunyai 
nila  sig ifikansi lebih besar dari 0,05, 
s dap t disimpulkan bahwa model 
regr si pada penelitian ini tidak terjadi 
heterosk dastisitas.
3. li ieritas
Uji multikol nieritas bertujuan unt k 
menguji apakah model regresi ditemukan 
adanya korel si antar variabel bebas. 
Model regre i yang baik eh rusnya 
tid k terjadi korelasi di antara variabel 
bebas. Nil i korelasi tersebut dap t 
dilihat dari collinearity statisti s. Apabila 
nilai VIF (V riance Inf lation Factor) 
memperlihatkan hasil yang > 10 da  nilai 
tolerance tidak boleh lebih kecil dari 0,1, 
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2. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dilakukan 
untuk meng ji apakah dalam sebua  
model regresi terjadi ketidaksamaan 
varians dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan yang lain. Jika varians 
dari residual dari satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut 
dengan homokedastisitas dan bila 
berbeda disebut dengan 
heteroskedastisitas. Regresi yang baik 
adalah yang terjadi homokedastisitas 
atau tidak terjadi heterokedastisitas 
(Ghozali, 2011). Salah satu cara untuk 
melihat ada tidaknya heteroskedastisitas 
adalah menggunakan uji glejser. 
Regresi tidak meng ndung 
heteroskedastisitas jika probabilitas 
signifikansinya > 0,05 (Ghozali, 2011). 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Tabel 4.11 di atas menunjukkan 
bahwa semua variabel mempunyai nilai 
signifikansi lebih besar dari 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa 
model regresi pada penelitian ini tidak 
terjadi het roskedastisi . 
 
3. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan 
untuk menguji apakah mo el r gresi 
ditemu an adanya korelasi antar 
variabel bebas. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi di 
antara variabel bebas. Nilai korelasi 
terseb t dapat dilihat dari collinearity 
statistics. Apabila nilai VIF (Variance 
Inflation Factor) memperlihatkan hasil 
yang > 10 dan nilai tolerance tidak 
boleh lebih kecil dari 0,1, maka gejala 












Hasil Uji ultikolinieritas 
 
Dari tabel 4.12 di atas terlihat 
bahwa semua variabel mempunyai nilai 
toleransi di atas 0,1 dan nilai VIF di 
bawah 10, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa model regresi pada penelitian ini 
tidak terjadi multikolinieritas. 
 
4. Uji Li ieritas 
Uji ini digun kan untuk elihat 
apakah regresi antar  X dan Y 
membentuk garis li ier tau tidak. 
Kalau tidak linier maka analisis regresi 
tidak dapa  dilanjutkan (Sugiyono, 
2010). Kriteria pengujian linearitas 
adalah jika nilai signifikansi > 0,05, 
aka h bungan a tara variabel 
independen de gan variabel dependen 
adalah linier.  
T bel 4.13 
H sil Uji Linierit s 
 
Hasil uji linieritas pada tabel 4.13 
di atas dapat diketahui bahwa semua 
variabel memiliki nilai signifikansi 
yang > dari 0,05. Hal ini menunjukkan 




Dari tabel 4.12 di atas terlihat bahwa
semu variabel mempunyai nilai tolerans
di atas 0,1 d n nilai VIF di bawah 10,
sehingga dapat disimpulk n bahwa model
regresi pa a p nelit an ini tidak terjad
multikolinieritas.
4. 
Uji ini digunakan unt  l  
 regresi antar  X d n Y membentuk 
garis linier atau tidak. Kalau tidak 
linier maka a alisis regresi tidak dapat 
dilanjutkan (Sugiyono, 2010). Kriteria 
pengujian line ritas adalah jika nil i 
signifikansi > 0,05, mak  hubungan tara 
v ri l independen dengan vari l 
dependen da ah li ier. 
Tabel 4.13
Hasil Uji Li ier tas
RISA SEPTIANI, NURHADI 
Peran Mediasi Kepuasan Pelanggan pada Pengaruh E-Service Quality, Persepsi Harga, dan Promosi Penjualan 
terhadap Loyalitas Pela ggan 
 
2. Uji Heteroskedastisitas 
Uji het roskedastisitas dilakukan 
untuk menguji apakah d lam sebu h
model r gresi terjadi ketid ksama n
varians dari residual satu pengamat
ke pengamatan yang lain. Jika varians
dari residu l dari satu pengamat n ke
pengamatan lain tetap, maka disebut
d n homokedastisitas dan bila
b rbeda disebut dengan
h teroskedastisitas. Regresi yang baik
adalah yang terjadi homokedastisitas
tau tid k terjadi heter
(Ghozali, 2011). Salah satu c r  untuk
melihat ada tida ny  heterosked stisitas
adalah menggunakan uji gl jser.
Reg e i tidak mengandung 
h teroskedastisitas jika prob b litas 
signifikansinya > 0,05 (Ghozali, 2011). 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Het rosk da tisitas 
 
Tabel 4.11 di atas menunjukkan 
bahwa semua variabel me punyai nilai 
signifikansi lebih besar dari 0,05, 
sehingg  dapat disimpulkan bahwa 
model regresi pada penelitian ini tidak 
terjadi h teroskedastisitas. 
 
3. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan 
untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar 
variabel bebas. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi di 
antara variabel bebas. Nilai korelasi 
tersebut dapat dilihat dari collinearity 
statistics. Apabila nilai VIF (Variance 
Inflation Factor) memperlihatkan hasil 
yang > 10 dan nilai tolerance tidak 
boleh lebih kecil dari 0,1, maka gejala 







Hasil Uji Mu tikolinieritas 
 
Dari tabel 4.12 di atas terlihat 
bahwa semu  variabel mempunyai nil i 
toleransi di tas 0,1 dan ilai VIF d  
bawah 10, sehingga dapat disimpulkan 
wa model regresi p d  penelitian ini 
tidak terjadi multikolinieritas. 
 
4. Uji Linieritas 
Uji ini digunakan untuk melihat 
apak  regr si ant r  X dan Y 
membentuk garis linier atau tidak. 
Kal u tid  linier maka analisis regresi 
tidak dapat dilanjutkan (Sugiyono, 
2010). Kriteria pengujian linearitas 
adalah jika nil i signifik si > 0,05, 
mak  hubungan antara variabel 
independen dengan v riabel dependen 
adalah linier.  
Tabel 4.13 
Hasil Uji Linieritas 
 
Hasil uji linieritas pada tabel 4.13 
di atas dapat diketahui bahwa semua 
variabel memiliki nilai signifikansi 
yang > dari 0,05. Hal ini menunjukkan 




Hasil uji linieritas pada tabel 4.13 di 
atas dap t diketahui bahwa semu variabel 
memiliki nilai s gnifikansi yang > dari 
0,05. Hal ini enunjukk n bahwa semua 
v riabel peneliti n adalah lin r.
Uji Hipotesis
1. Uj  Parsial (Uji T)
Uji T digunakan untuk menguji 
pengaruh variabel independen secara 
parsial terhadap variabel dependen. 
Pengujian ini dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut:
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a. Jika tingkat signifikansi lebih besar 
0,05, maka disimpulkan bahwa 
hipotesis ditolak.
b. Jika tingkat signifikansi lebih kecil 
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis diterima.
Tabel 4.14
Hasil Uji Hipotesis Pertama
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1. Uji Parsial (Uji T) 
Uji T digunakan untuk menguji 
pengaruh variabel independen secara 
parsial terhadap variabel dependen. 
Pengujian ini dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Jika tingkat signifikansi lebi  esar 
0, 5, maka isi ulkan a a 
hipotesis ditolak. 
b. Jika tingkat signifikansi lebih kecil 
0,05, maka dapat disimpulkan bah a 
hipotesis diterima. 
Ta el 4.14 
Hasil Uji ipotesis erta a 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,012 yang mana lebih 
kecil dari 0,05 (0,012 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,164. Hipotesis pertama yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif e-service quality terhadap 
kepuasan pelanggan Gojek Yogyakarta 
diterima. 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Hipotesis Kedua 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,007 yang mana lebih 
kecil dari 0,05 (0,007 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,153. Hipotesis kedua yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif persepsi harga terhadap 
kepuasan pelanggan Gojek Yogyakarta 
diterima. 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Hipotesis Ketiga 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 
0,05 (0,000 < 0,05), serta koefisien 
regresi mempunyai nilai sebesar 0,317. 
Hipotesis ketiga yang menyatakan 
bahwa terdapat pengaruh positif 
promosi penjualan terhadap kepuasan 




Hasil Uji Hipotesis Keempat 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 yang mana lebih 
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,304. Hipotesis keempat yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif kepuasan pelanggan terhadap 
loyalitas pelanggan Gojek Yogyakarta 
diterima. 
Tabel 4.18 
Hasil Uji Hipotesis Kelima 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 yang mana lebih 
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,446. Hipotesis kelima yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif e-service quality terhadap 
loyalitas pelanggan Gojek Yogyakarta 
diterima. 
Tabel 4.19 
Hasil Uji Hipotesis Keenam 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 yang mana lebih 
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,241. Hipotesis keenam yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif persepsi harga terhadap loyalitas 
pelanggan Gojek Yogyakarta diterima. 
Tabel 4.20 
Hasil Uji Hipotesis Ketujuh 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,012 yang mana lebih kecil 
dari 0,05 (0,012 < 0,05), serta koefisien 
regresi mempunyai nilai sebesar 0,164. 
Hipotesis pertama yang menyatakan 
bahwa terdapat pengaruh positif e-service 
quality terhadap kepuasan pelanggan 
Gojek Yogyakarta diterima.
Tabel 4.15
Hasil Uji Hipotesis Kedua
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1. Uji Parsial (Uji T) 
Uji T digunakan untuk menguji 
pengaruh variabel independen secara
arsi l terhadap variab l dependen.
Pengujian ini dilakukan dengan
k tentu sebagai berikut: 
a. Jika tingk t s gnifi ansi lebih besar 
0,05, maka d s mpulkan bahwa
hipotesis ditolak. 
b. J ka tingka  signifikansi lebih kecil 
0,05, ma  dapat d simpulkan bahwa
hipotesis diterima. 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Hipotesis Pertama 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifik nsi 0,012 yang m a lebih
kecil d ri 0, 5 (0,012 < 0,05), serta
oefisien regresi mempunyai nilai
sebesar 0,164. Hipotesis ertama yang
meny takan bahwa terda at pengaruh
positif e-service quality t rh dap 
kepuasan pelanggan Gojek Yogyakarta
diterima. 
abel 4.15 
Hasil ji ipotesis edua 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifik nsi 0,007 yang m a lebih
kecil d ri 0, 5 (0,007 < 0,05), serta
oefisien regresi mempunyai nilai
sebesar 0,153. Hipotesis kedua yang
meny takan bahwa rdapat pengaruh
positif persepsi harga t rh dap
kepuasan langgan Gojek Yogyakarta
diterima. 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Hipotesis Ketiga 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifik nsi 0,000 ya g lebih kec l dari
0,05 (0,000 < 0,05), s rta koefisien
regresi mempunyai nilai sebesar 0,317.
Hipotesis ketiga yang menyatakan 
bahwa terdapat pengaruh positif 
promosi penjualan terhadap ke uasan 




Hasil Uji Hipotesis Keempat 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifik nsi 0,000 yang m a lebih 
kecil d ri 0, 5 (0,000 < 0,05), serta 
oefisien regresi mempunyai nilai
sebesar 0,304. Hipotesis keempat yang 
meny takan bahwa terdapat engaruh 
positif epuasan pelangg n t rh dap 
l yalitas pel nggan Gojek Yogyakarta 
diter ma. 
Tabel 4.18 
Hasil Uji Hipotesis Kelima 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifik nsi 0,000 yang m a lebih 
kecil d ri 0, 5 (0,000 < 0,05), serta 
oefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,446. Hipotesis kelima yang 
meny takan bahwa t rdapat pengaruh 
positif e-service quality terh dap 
l yalitas pelanggan Gojek Yogyakarta 
diter ma. 
Tabel 4.19 
Hasil Uji Hipotesis Keenam 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifik nsi 0,000 yang m a lebih 
kecil d ri 0, 5 (0,000 < 0,05), serta 
oefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,241. H potesis keen m yang 
meny takan bahwa terdapat pengaruh 
positif persepsi harga terhadap loyalitas 
elanggan Gojek Yogyakart  diterima. 
Tabel 4.20 
Hasil Uji Hipotesis Ketujuh 
Hasil uji T menunjukkan ti t 
si ifi a si 0,0 7 yang mana lebih kecil 
dari 0,05 (0,007 < 0, 5), serta koefisien 
regresi mempunyai nilai sebesar 0,153. 
Hipotesis kedua yang enyatakan bahwa 
terdapat pengaruh positif perse si harga 
terhadap kepuasan pelanggan Gojek 
Yogyakarta diterima.
Tabel 4.16
Hasil Uji Hipotesis Ketiga
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1. Uji Parsial (Uji T) 
Uji T digunakan untuk menguji 
pengaruh variabel independen secara 
parsial terhadap variabel dependen. 
Pengujian ini dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Jika tingkat signifikansi lebih besar 
0,05, maka disimpulkan bahwa 
hipotesis ditolak. 
b. Jika tingkat signifikansi lebih kecil 
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis diterima. 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Hipotesis Pertama 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,012 yang mana lebih 
kecil dari 0,05 (0,012 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,164. Hipotesis pertama yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif e-service quality terhadap 
kepuasan pelanggan Gojek Yogyakarta 
diterima. 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Hipotesis Kedua 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,007 yang mana lebih 
kecil dari 0,05 (0,007 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,153. Hipotesis kedua yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif persepsi harga terhadap 
kepuasan pelanggan Gojek Yogyakarta 
diterima. 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Hipotesis Ketiga 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifik nsi 0,000 ya g lebih kecil dari 
0,05 (0,000 < ,05), s rta koefisien 
re resi mempunyai nilai sebesar 0,317. 
Hipotesis ketiga yang menyatakan 
bahwa terdapat pengaruh positif 
promosi penjualan terhadap kepuasan 




Hasil Uji Hipotesis Keempat 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 yang mana lebih 
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,304. Hipotesis keempat yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif kepuasan pelanggan terhadap 
loyalitas pelanggan Gojek Yogyakarta 
diterima. 
Tabel 4.18 
Hasil Uji Hipotesis Kelima 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 yang mana lebih 
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,446. Hipotesis kelima yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif e-service quality terhadap 
loyalitas pelanggan Gojek Yogyakarta 
diterima. 
Tabel 4.19 
Hasil Uji Hipotesis Keenam 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 yang mana lebih 
kecil dari 0, 5 (0,000 < 0,05), serta 
oefisie  regresi mempuny i nilai 
s besar 0,241. Hipotesis keenam yang 
m ny takan bahwa terdapat peng ruh 
positif persepsi harga terhadap loy litas 
langgan Gojek Yogyakart  diterima. 
Tabel 4.20 
H sil U i Hipotesis Ketujuh 
Hasil uji T menunjukkan ting t 
si nifi si ,    l dari
0,  (0,0 < 0,05), s rta koefisien regres
mempunya nilai sebesar 0,317. Hipotesis
ketiga yang me takan bahwa terdapat
pengaruh positif promosi penjualan
terhadap kepuasan pelanggan Gojek 
Yogyakarta diterima.
Tabel 4.1
Hasil Uji Hipotesis ee t
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1. ji arsial ( ji ) 
ji  digunakan untuk enguji 
pengaruh vari bel independen secara 
parsial terhadap variabel dep de . 
e jia  i i ila a  dengan 
ete t a  se a ai eri t: 
a. Ji a ti at si ifi a si lebih besar 
,0 ,  disimp l a  bahwa 
i t sis it l . 
. i  ti t i ifi si lebih kecil 
, ,  t isi l an bahwa 
i t i  it ri . 
b l .  
il ji Hi t sis Perta a 
 
il ji  j an tingkat 
i ,   ana l bih 
 i ,  ( ,   , 5), serta 
i  r r i ai nilai 
 , . i t sis erta a yang 
t   t r a at pengaruh 
 i  lity terhadap 
 l  je  ogyakarta 
. 
l .  
il ji i t sis e a 
 
il ji  j an tingkat 
i i ,   ana l bih 
 i ,  ( ,   ,05), serta 
i r r i yai nil i 
 , . i t sis edua yang 
t   t r a at pengaruh 
itif r i r a terhadap 
 l je  ogyakarta 
it ri . 
l .  
sil ji i tesis etiga 
 
asil uji  enunjukkan tingkat 
signifikansi 0,00  yang lebih ecil dari 
0,05 (0,000 < 0,05), serta koefisien 
regresi e punyai nilai sebesar 0,317. 
ipotesis ketiga ya  menyatakan 
bah a terdapat pengaruh positif 
pro osi penjualan terh dap k puasan 




asil Uji Hipotesis K empat 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,00  yang mana l bih 
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,304. Hipotesis k empat yang 
enyatakan b hwa terdapat pengaruh 
positif kepuasan pelanggan terhadap 
loyalitas pelanggan Gojek Yogyakarta 
diteri a. 
Tabel 4.18 
asil Uji Hipotesis Kelima 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,00  yang mana l bih 
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,446. Hipotesis kelima yang 
enyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif e-service quality terh dap 
loyalitas pelanggan Gojek Yogyakarta 
diteri a. 
Tabel 4.19 
asil Uji Hipotesis K enam 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,00  yang mana l bih 
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,241. Hipot sis keenam yang 
enyatakan ba wa terdapat pengaruh 
positif persepsi harga terhadap loyalitas 
pelanggan Gojek Yogyakarta diterima. 
Tabel 4.20 
asil Uji Hipotesis Ketujuh 
Hasil ji  enu j kat 
i ifi i 0,  yang mana lebih kecil 
dari 0,05 ( ,0 0 < , 5), serta koefisien 
regre i mempunyai nilai s bes r 0,304. 
Hipotesis keemp t yang menyat kan 
bahw  terdap t pengaruh positif k pu s n 
elanggan terh da  loyalit s pelangg n 
Gojek Yogyakart  diterima.
Tabel 4.
Hasil Uji i ot i
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1. Uji Parsial (Uji T) 
Uji T digunakan untuk menguji 
pengaruh variabel independen secara 
parsial terhadap variabel dependen. 
Pengujian ini dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Jika tingkat signifikansi lebih besar 
0,05, maka disimpulkan bahwa 
hipotesis ditolak. 
b. Jika tingkat signifikansi lebih kecil 
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis diterima.
Tabel 4.14 
Hasil Uji Hipotesis Pertama 
 
Hasil uji T menu jukkan tingkat 
signifikansi 0,012 yang mana lebih 
kecil dari 0,05 (0,012 < 0,05), serta 
ko fisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,164. Hipotesis perta a ya  
m nyatakan bahwa rda at pengar  
posit f e-service quality t rhada
kepuasan pelang an Gojek Yogyak rta 
dit rima. 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Hipotesis e  
 
sil ji  j  tingkat
signifikansi , 07 yang mana lebih 
kecil dari , 5 (0, 07 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,153. Hipotesis kedua yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif persepsi harga terhadap 
kepuasan pelanggan Gojek Yogyakarta 
diterima. 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Hipotesis Ketiga 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 
0,05 (0,000 < 0,05), serta koefisien 
regresi mempunyai nilai sebesar 0,317. 
Hipotesis ketiga yang menyatakan 
bahwa terdapat pengaruh positif 
promosi penjualan terhadap kepuasan 




Hasil Uji Hipotesis Keempat 
 
H sil uji T menunjukka  tingkat 
signifik nsi ,00  yang mana l bih 
ecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebes r 0,304. Hipotesis keempat yang 
enyata an bahwa terdapat p ngaruh 
p sitif epu san pelanggan terhadap 
loyalitas pelanggan ojek Yogyakarta 
iteri a. 
el .18 
 ji i tesis Kelima 
 
 ji  enunjukkan tingkat 
 ,  ya g m a lebih 
il i ,  (0,000 < 0,05), serta 
fisi  r r si e punyai nil i 
se esar , . ipotesis kelima yang 
enyatakan bah a terdapat pengaruh 
positif e-service quality terhadap 
loyalitas pelanggan Gojek Yogyakarta 
diterima. 
Tabel 4.19 
Hasil Uji Hipotesis Keenam 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 yang mana lebih 
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,241. Hipotesis keenam yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif persepsi harga terhadap loyalitas 
pelanggan Gojek Yogyakarta diterima. 
Tabel 4.20 
Hasil Uji Hipotesis Ketujuh 
Hasil uji T menunjuk t 
signifi 0,0 yang mana lebih k c l 
dar  0,05 (0,0  < 0, 5), sert  koefi ien 
r gresi mempunyai nilai sebes r 0,446. 
Hipotesis kelima yang nyatak n bahwa 
t rdapat pe garu  positif e-serv c  qu lity 
t rhad p loy lit s pel nggan Gojek 
Yogyakarta diterima.
Tabel 4.19
Hasil Uji Hipotesis Keena
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1. Uji Parsial (Uji T) 
Uji T digunakan untuk menguji 
pengaruh variabel independen secara 
arsi l terhadap v riab l dep den.
P ujian ini dilakukan dengan
k tentu  sebagai berikut: 
a. Jika tingk t signifikansi lebih besar
0,05, maka dis mpulkan bahwa 
hipotesis di olak. 
b. Jika tingkat signifikansi lebih kecil
0,05, ma  dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis di er ma. 
Tabel 4.14 
asil Uji ipotesis Perta a 
 
asil uji T enunjukkan tingkat 
signifik nsi 0,012 yang a lebih 
kecil d r 0, 5 (0,012 < 0,05), serta
oefisie  regresi e punyai nil i
s besar 0,164. ipotesis ert a yang 
nyatakan bah a terdapat peng ruh 
positif e-service qu lity terh dap 
k pu s n pelangg n ojek ogyakarta 
diteri a. 
el .  
sil ji i tesis e  
 
sil ji  j  ti t 
si ifi si ,    l i  
ecil r  ,  ( ,   , ), rt  
efisi  r r i i il i 
s es r , . i t i  
t   t t  
sitif r i  t  
s  l  j   
iter . 
l .  
sil ji i i  
sil ji  j  
fi  l i  
( ,  0, , e t  
regresi i il i 
Hipotesis ketiga yang menyatakan 
bahwa terdapat pengaruh positif 
promo i penjual n terhadap ke u s  




Hasil Uji Hipotesis Keempat 
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifik nsi 0,000 yang m a lebih 
kecil d ri 0, 5 (0,000 < 0,05), serta 
oefisie  regresi e puny i nil i 
s besar 0,3 4. Hipotesis kee pat yang 
nyatakan bah a terda at engaruh
positif epuasan p la g n terh dap 
l yalitas pel nggan ojek ogyakarta 
diter a. 
abel 4.18 
asil ji ipotesis eli a 
 
asil uji  enunjukkan tingkat 
si ifi si ,  a  a le i  
ecil ri ,  ( ,   , ), serta 
efisie  re resi e ai il i 
s s r , . i t sis li   
t   t r t r  
sitif -s r i  lit  t r  
l lit  l  j  rt  
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Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifik nsi 0,000 yang mana lebih kecil 
dari 0,05 (0,00  < 0, 5), sert  koefisien 
r gresi mempunyai nilai sebes r 0,241. 
Hipot sis keenam yang menyatakan 
bahw  terdapat pengaruh ositif persepsi 
harg  erhadap loyalita  pelangg n Gojek 
Yog k rta diterim .
l .
H sil ji i t i t juh
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Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 yang mana lebih 
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,503. Hipotesis ketujuh yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif promosi penjualan terhadap 
loyalitas pelanggan Gojek Yogyakarta 
diterima. 
 
Metode Bootstrapping dengan Macro 
PROCESS 
Baron (1986) menyebut suatu 
variabel disebut mediator jika variabel 
tersebut ikut mempengaruhi hubungan 
antara variabel independen dan dependen. 
Model mediasi memiliki hipotesis bahwa 
variabel independen mempengaruhi 
variabel mediator, yang pada gilirannya 
mempengaruhi variabel dependen. 
Terdapat sejumlah metode yang bisa 
digunakan untuk menganalisis variabel 
mediator. Hayes (2013) 
merekomendasikan penggunaan metode 
bootstrapping dengan Macro PROCESS. 
Berikut adalah metode Bootstrapping 
dengan Macro PROCESS untuk hipotesis 
kedelapan: 
Tabel 4.21 
Bootstrapping E-Service Quality 
 
Tabel 4.21 pada bagian indirect 
effect terlihat pengaruh tidak langsung e-
service quality terhadap loyalitas 
pelanggan melalui kepuasan pelanggan 
Gojek Yogyakarta. Dalam hal ini besarnya 
pengaruh tidak langsung adalah 0,0442, 
sehingga dapat disimpulkan terjadi 






Bootstrapping Persepsi Harga 
 
Tabel 4.22 pada bagian indirect 
effect terlihat pengaruh tidak langsung 
persepsi harga terhadap loyalitas 
pelanggan melalui kepuasan pelanggan 
Gojek Yogyakarta. Dalam hal ini besarnya 
pengaruh tidak langsung adalah 0,0404, 
sehingga dapat disimpulkan terjadi 
hubungan mediasi secara positif.  
Tabel 4.23 
Bootstrapping Promosi Penjualan 
 
Tabel 4.23 pada bagian indirect 
effect terlihat pengaruh tidak langsung 
promosi penjualan terhadap loyalitas 
pelanggan melalui kepuasan pelanggan 
Gojek Yogyakarta. Dalam hal ini besarnya 
pengaruh tidak langsung adalah 0,0676, 
sehingga dapat disimpulkan terjadi 
hubungan mediasi secara positif.  
 
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 yang mana lebih kecil 
dari 0,05 (0,0 0 < 0, 5), serta koefisien 
regresi mempunyai nilai sebesar 0,503. 
Hipotesis ketujuh yang menyatakan 
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bahwa terdapat pengaruh positif promosi 
penjualan terhadap loyalitas pelanggan 
Gojek Yogyakarta diterima.
Metode Bootstrapping dengan Macro 
PROCESS
Baron (1986) menyebut suatu variabel 
disebut mediator jika variabel tersebut ikut 
mempengaruhi hubungan antara variabel 
independen dan dependen. Model mediasi 
memiliki hipotesis bahwa variabel independen 
mempengaruhi variabel mediator, yang pada 
gilirannya mempengaruhi variabel dependen. 
Terdapat sejumlah metode yang bisa digunakan 
untuk menganalisis variabel mediator. Hayes 
(2013) merekomendasikan penggunaan metode 
bootstrapping dengan Macro PROCESS. 
Berikut adalah metode Bootstrapping dengan 
Macro PROCESS untuk hipotesis kedelapan:
Tabel 4.21
Bootstrapping E-Service Quality
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Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 yang mana lebih 
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,503. Hipotesis ketujuh yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif promosi penjualan terhadap 
loyalitas pelanggan Gojek Yogyakarta 
diterima. 
 
Metode Bootstrapping dengan Macro 
PROCESS 
Baron (1986) menyebut suatu 
variabel disebut mediator jika variabel 
tersebut ikut mempengaruhi hubungan 
antara variabel independen dan dependen. 
Model mediasi memiliki hipotesis bahwa 
variabel ndependen mempengaruhi 
variabel mediator, yang pad  gili annya 
mem garuhi variabel dep nden. 
Terdapat sejumlah metode yang bisa 
digunakan untuk menganalisis variabel 
mediator. Hayes (2013) 
merekomendasikan penggunaan metode 
bootstrapping dengan Macro PROCESS. 
Berikut adalah metode Bootstrapping 
dengan Macro PROCESS untuk hipotesis 
kedelapan: 
Tabel 4.21 
Bootstrapping E-Service Quality 
 
Tabel 4.21 pada bagian indirect 
effect terlihat pengaruh tidak langsung e-
service quality terhadap loyalitas 
pelanggan melalui kepuasan pelanggan 
Gojek Yogyakarta. Dalam hal ini besarnya 
pengaruh tidak langsung adalah 0,0442, 
sehingga dapat disimpulkan terjadi 






Bootstrapping Persepsi Harga 
 
Tabel 4.22 pada bagian indirect 
effect terlihat pengaruh tidak langsung 
persepsi harga terhadap loyalitas 
pelanggan melalui kepuasan pelanggan 
Gojek Yogyakarta. Dalam hal ini besarnya 
pengaruh tidak langsung adalah 0,0404, 
sehingga dapat disimpulkan terjadi 
hubungan mediasi secara positif.  
Tabel 4.23 
Bootstrapping Promosi Penjualan 
 
Tabel 4.23 pada bagian indirect 
effect terlihat pengaruh tidak langsung 
promosi penjualan terhadap loyalitas 
pelanggan melalui kepuasan pelanggan 
Gojek Yogyakarta. Dalam hal ini besarnya 
pengaruh tidak langsung adalah 0,0676, 
sehingga dapat disimpulkan terjadi 
hubungan mediasi secara positif.  
 
Tabel 4.21 pada bagian indirect effect 
terlihat pengaruh tidak langsung e-service 
quality terhadap loyalitas pelanggan melalui 
kepuasan pelanggan Gojek Yogyakarta. Dalam 
hal ini besarnya pengaruh tidak langsung 
adalah 0,0442, sehingga dapat disimpulkan 
terjadi hubungan mediasi secara positif. 
Tabel 4.22
Bootstrapping Persepsi Harga
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Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifik nsi 0,000 yang mana lebih 
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,503. Hipotesis ketujuh yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif pr mosi penjualan terhadap 
loyalitas pelanggan Gojek Yogyakarta 
diterima. 
 
Metode ootstrapping dengan Macro 
PROCESS 
Baron (1986) menyebut suatu 
variabel disebut mediator jika variabel 
tersebut ikut mempengaruhi hubungan 
antara variabel independen dan dependen. 
Model mediasi memiliki hipotesis bahwa 
variabel independen me pengaruhi 
variabel mediat r, yang pada gilir nya 
mempengaruhi variabel dependen. 
Terdapat sejumlah m tode yang bisa 
digunakan untuk menganalisis variabel 
mediator. Hayes (2013) 
merekomendasikan penggunaan metode 
bootstrapping dengan Macro PROCESS. 
Berikut adalah metode Bootstrapping 
dengan Macro PROCESS untuk hipotesis 
kedelapan: 
Tabel 4.21 
Bootstrapping E-Service Quality 
 
Tabel 4.21 pada bagian indirect 
effect terlihat pengaruh tidak langsung e-
service quality terhadap loyalitas 
pelanggan melalui kepuasan pelanggan 
Gojek Yogyakarta. Dalam hal ini besarnya 
pengaruh tidak langsung adalah 0,0442, 
sehingga dapat disimpulkan terjadi 






Bootstrapping Persepsi Harga 
 
Tabel 4.22 pada bagian indirect 
effect terlihat pengaruh tidak langsung 
persepsi harga terhadap loyalitas 
pelanggan melalui kepuasan pelanggan 
Gojek Yogyakarta. Dalam hal ini besarnya 
pengaruh tidak langsung adalah 0,0404, 
sehingga dapat disimpulkan terjadi 
hubungan mediasi secara positif.  
Tabel 4.23 
Bootstrapping Promosi Penjualan 
 
Tabel 4.23 pada bagian indirect 
effect terlihat pengaruh tidak langsung 
promosi penjualan terhadap loyalitas 
pelanggan melalui kepuasan pelanggan 
Gojek Yogyakarta. Dalam hal ini besarnya 
pengaruh tidak langsung adalah 0,0676, 
sehingga dapat disimpulkan terjadi 
hubungan mediasi secara positif.  
 
Tabel 4.22 pada bagian indirect effect 
terlihat pengaruh tidak langsung persepsi ha ga 
terhadap loyalitas pelanggan mel lui kepuasa  
pelanggan Gojek Yogyakarta. Dalam hal ini 
besarnya pengaruh tidak langsung adalah 
0,0404, sehingga dapat disimpulkan terjadi 
hubungan mediasi secara positif. 
Tabel 4.23
Bootstrapping Promosi Penjualan
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Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 yang mana lebih 
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta 
koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,503. Hipotesis ketujuh yang 
menyatakan bahwa t rdapat pengaruh 
po itif promosi penjualan terh dap 
lo alitas pel ngg n Gojek Yogyakarta 
d erima. 
 
Metode Bootstrapping dengan Macro 
PROCESS 
Bar n (1986) m yebut suatu 
variab l dis but mediator jika variabel 
tersebut ikut mempengaruhi hubungan 
antara variabel independen dan dependen. 
Model mediasi memiliki hipot sis bahwa 
variabel independen mempengaruhi 
variabel mediator, yang pada gilirannya 
me p ngaruhi variabel dependen. 
Terdapat sejumlah metode yang bisa 
diguna an untuk menganalisis vari bel 
me iator. Hayes (2013) 
mer komendasikan penggunaan metode 
bootstrapping deng n Macro PROCESS. 
Berikut adalah metode Bootstrapping 
dengan Macro PROCESS untuk hipotesis 
kedelapan: 
Tabel 4.21 
Bootstrapping E-Service Quality 
 
Tabel 4.21 pada bagi n indirect 
effect terli at pengaruh tidak langsung e-
service quality terhadap loyalitas 
pelanggan melalui kepu san pelanggan 
Gojek Yogyakarta. Dalam hal ini besarnya 
pengaruh tidak langsung adalah 0,0442, 
sehingga dapat disimpulkan terjadi 






Bootstrapping Persepsi Harga 
 
Tabel 4.22 pada bagian indirect 
effect terli at peng ruh tidak l ngsung 
per psi harg  terhada  loyalitas 
pelanggan melalui k puasan pelanggan 
Gojek Yogyakarta. Dalam hal ini besarnya 
pengaruh tidak la sung adalah 0,0404, 
sehingga dapat disimpulkan terjadi 
hubungan ediasi secara positif.  
T l .  
Bo ts rap ing Pr i enjualan 
 
Tabel 4.23 pada bagian indirect 
effect te li a  peng ruh tidak ngsung 
promosi penju lan terhadap loyalitas 
pelanggan melalui k puas n pela ggan 
Gojek Yogy karta. Dalam hal ini besarnya 
pengaruh tidak l gsung lah 0,0676, 
s hi  dap t disimpulkan terjadi 
hubungan mediasi secara positif.  
 
Tabel 4.23 pada bagian indirect effect 
terlihat pengaruh tidak langsung promosi 
penjualan terhadap loyalitas pelanggan melalui 
kepuasan pelanggan Gojek Yogyakarta. Dalam 
hal ini besarnya pengaruh tidak langsung 
adalah 0,0676, sehingga dapat disimpulkan 
terjadi hubungan mediasi secara positif. 
Pembahasan
1. Pengaruh Positif E-Service Quality 
terhadap Kepuasan Pelanggan
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,012 yang mana lebih kecil 
dari 0,05 (0,012 < 0,05), serta koefisien 
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regresi mempunyai nilai sebesar 0,164. 
Maka penelitian ini berhasil membuktikan 
hipotesis pertama yang menyatakan 
terdapat pengaruh positif e-service 
quality terhadap kepuasan pelanggan 
Gojek Yogyakarta. 
Kepuasan pelanggan merupakan 
perasaan senang atau kecewa seseorang 
yang timbul, karena membandingkan 
kinerja produk yang dipersepsikan 
dengan ekspektasi mereka. Dalam hal 
ini pelanggan akan mempersepsikan dan 
berekspektasi terkait kinerja aplikasi 
Gojek, apakah aplikasi Gojek dapat 
memfasilitasi mereka secara efektif dan 
efisien. Jika kinerja aplikasi sesuai atau 
melebihi ekspektasi pelanggan, maka 
pelanggan akan puas bahkan sangat puas, 
dan juga sebaliknya. Hasil penelitian 
ini mendukung penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Laurent (2016) yang 
menunjukkan hasil bahwa e-service 
quality memberikan pengaruh yang 
positif terhadap kepuasan pelanggan.
2. Pengaruh Positif Persepsi Harga 
terhadap Kepuasan Pelanggan
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,007 yang mana lebih kecil 
dari 0,05 (0,007 < 0,05), serta koefisien 
regresi mempunyai nilai sebesar 0,153. 
Maka penelitian ini berhasil membuktikan 
hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh positif persepsi harga 
terhadap kepuasan pelanggan Gojek 
Yogyakarta.
Persepsi harga kerap kali digunakan 
pelanggan sebagai indikator nilai ketika 
persepsi harga tersebut dihubungkan 
dengan manfaat yang dirasakan atas 
suatu barang atau jasa. Pada persepsi 
harga tertentu apabila manfaat yang 
dirasakan meningkat, maka nilainya 
akan meningkat juga. Apabila nilai yang 
dirasakan pelanggan semakin tinggi, 
maka akan menciptakan kepuasan 
pelanggan yang maksimal (Tjiptono, 
1999). Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh Marta (2015) yang menunjukkan 
hasil bahwa persepsi harga berpengaruh 
positif terhadap kepuasan pelanggan.
3. Pengaruh Positif Promosi Penjualan 
terhadap Kepuasan Pelanggan
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 yang mana lebih kecil 
dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta koefisien 
regresi mempunyai nilai positif sebesar 
0,317. Maka penelitian ini berhasil 
membuktikan hipotesis ketiga yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
positif promosi penjualan terhadap 
kepuasan pelanggan Gojek Yogyakarta.
Menurut Kotler (2007) promosi 
penjualan merupakan bahan inti dalam 
kampanye pemasaran yang terdiri dari 
short-term incentive dan dirancang untuk 
mendorong pembelian produk atau jasa 
tertentu secara lebih cepat atau lebih besar 
oleh konsumen atau perdagangan. Penjual 
menggunakan promosi jenis insentif 
untuk menarik pencoba baru, menghargai 
pelanggan setia, dan meningkatkan tingkat 
pembelian kembali pengguna yang jarang 
membeli. Promosi penjualan menawarkan 
insentif untuk membeli, sehingga manfaat 
yang ingin diberikan pemasar dapat 
diterima oleh pelanggan, oleh karena 
itu kepuasan pelanggan pun meningkat. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Yulianto 
(2017) yang menunjukkan hasil bahwa 
promosi penjualan berpengaruh positif 
terhadap kepuasan konsumen.
4. Pengaruh Positif Kepuasan Pelanggan 
terhadap Loyalitas Pelanggan
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 yang mana lebih kecil 
dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta koefisien 
regresi mempunyai nilai sebesar 0,304. 
Maka penelitian ini berhasil membuktikan 
hipotesis keempat yang menyatakan 
bahwa terdapat pengaruh positif kepuasan 
pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 
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Kepuasan pelanggan menjadi 
tujuan sekaligus sarana pemasaran bagi 
perusahaan, karena salah satu kunci 
untuk memper tahankan pelanggan 
adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan 
pelanggan yang tinggi menimbulkan 
loyalitas pelanggan yang tinggi. Hal 
ini dikarenakan biasanya pelanggan 
yang sangat puas akan melakukan hal-
hal yang menjadi indikator loyalitas 
pelanggan, seperti tetap setia untuk 
waktu yang lama, membeli lagi ketika 
perusahaan mengenalkan produk baru dan 
memperbarui produk lama, membicarakan 
hal baik tentang perusahaan kepada orang 
lain, tidak begitu memperhatikan merek 
lain serta tidak sensitif terhadap harga, 
bahkan menawarkan ide jasa atau produk 
baru kepada perusahaan. Hasil penelitian 
ini mendukung penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh oleh Laurent (2016) 
yang menunjukkan hasil bahwa kepuasan 
pelanggan memberikan pengaruh yang 
positif terhadap loyalitas pelanggan.
5. Pengaruh Positif E-Service Quality 
terhadap Loyalitas Pelanggan
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 yang mana lebih kecil 
dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta koefisien 
regresi mempunyai nilai sebesar 0,446. 
Maka penelitian ini berhasil membuktikan 
hipotesis kelima yang menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh positif e-service quality 
terhadap loyalitas pelanggan Gojek 
Yogyakarta.
Semakin efisien dan efektif suatu 
web atau aplikasi dalam memfasilitasi 
pelanggan, maka dapat dikatakan 
semakin baik kualitas pelayanannya. 
Ketika e-service quality baik, maka akan 
membuat pelanggan merasa puas karena 
kinerja web atau aplikasi sesuai dengan 
harapan mereka. Kepuasan pelanggan yang 
berkelanjutan dapat menciptakan loyalitas 
pelanggan yang akan sangat penting bagi 
kelangsungan hidup perusahaan. Hasil 
penelitian ini mendukung penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Laurent 
(2016) yang menunjukkan hasil bahwa 
e-service quality memberikan pengaruh 
yang positif terhadap loyalitas pelanggan.
6. Pengaruh Positif Persepsi Harga 
terhadap Loyalitas Pelanggan
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 yang mana lebih kecil 
dari 0,05 (0,000 < 0,05) dan koefisien 
regresi mempunyai nilai sebesar 0,241. 
Maka penelitian ini berhasil membuktikan 
hipotesis keenam yang menyatakan 
bahwa terdapat pengaruh positif persepsi 
harga terhadap loyalitas pelanggan Gojek 
Yogyakarta. 
Persepsi harga merupakan faktor 
pent ing. Perusahaan harus selalu 
memonitor harga yang ditetapkan oleh para 
pesaing, agar harga yang ditentukan oleh 
perusahaan tersebut tidak terlalu tinggi 
atau sebaliknya. Dalam kenyatannya 
konsumen dalam menilai harga suatu 
produk sangat tergantung bukan hanya 
dari nilai nominal secara absolut tetapi 
melalui persepsi mereka pada harga 
(Nagle, 1995). 
Secara spesifik, setiap konsumen 
menyadari hubungan yang relatif antara 
harga dan tingkat harapan mereka tentang 
produk yang akan dibeli. Selanjutnya, 
jumlah dari suatu harga yang ditawarkan 
dapat dibandingkan dengan pengalaman 
dan harapan konsumen sehingga harga 
yang ditawarkan dapat diterima atau 
dianggap sesuai dengan kualitas produk 
yang ditawarkan. Ketika pelanggan merasa 
harga yang diberikan oleh pemasar sesuai 
dengan nilai yang mereka terima, maka 
pelanggan akan merasa puas dan akhirnya 
akan menciptakan loyalitas pelanggan. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Marta 
(2015) yang menunjukkan hasil bahwa 
persepsi harga berpengaruh positif 
terhadap loyalitas pelanggan.
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7. Pengaruh Positif Promosi Penjualan 
terhadap Loyalitas Pelanggan
Hasil uji T menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 yang mana lebih kecil 
dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta koefisien 
regresi mempunyai nilai sebesar 0,503. 
Maka penelitian ini berhasil membuktikan 
hipotesis ketujuh yang menyatakan 
bahwa terdapat pengaruh positif promosi 
penjualan terhadap loyalitas pelanggan 
Gojek Yogyakarta.
Promosi  penjualan memil ik i 
tujuan yang beragam, baik ditujukan 
bagi pelanggan baru maupun lama. 
Promosi penjualan juga dapat memiliki 
dampak jangka panjang dan dapat 
mempertahankan konsumen lama yaitu 
dengan cara meningkatkan tingkat 
pembelian kembali pengguna yang jarang 
membeli dan menghargai pelanggan setia. 
Insentif-insentif yang diberikan melalui 
promosi penjualan ini akan membuat 
pelanggan merasa dihargai dan lebih cepat 
untuk membeli, sehingga mereka akan 
mereka akan bertahan untuk menjadi 
pelanggan yang loyal. Hasil penelitian 
ini mendukung penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Yulianto (2017) 
yang menunjukkan hasil bahwa promosi 
penjualan berpengaruh positif terhadap 
loyalitas konsumen.
8. Peran Mediasi Kepuasan Pelanggan 
pada Pengaruh E-Service Quality, 
Persepsi Harga, dan Promosi Penjualan 
terhadap Loyalitas Pelanggan
Berdasarkan hasil boostrapping 
dengan Macro PROCESS  terl ihat 
pengaruh tidak langsung pengaruh 
e-service quality, persepsi harga, dan 
promosi penjualan terhadap loyalitas 
pelanggan melalui kepuasan pelanggan 
Gojek Yogyakarta. Hal ini dibuktikan 
dengan koefisien mediasi untuk variabel 
e-service quality bernilai sebesar 0,0442, 
koefisien mediasi untuk variabel persepsi 
harga bernilai sebesar 0,0404, dan 
koefisien mediasi untuk variabel promosi 
penjualan bernilai sebesar 0,0676. 
Hasil uji menggunakan metode 
bootstrapping Hayes untuk ketiga variabel 
juga menunjukkan rentang interval 
kepercayaan BootLLCI dan BootULCI 
tidak mencakup nilai nol. Maka, dapat 
disimpulkan estimasi signifikan dan 
terjadi efek mediasi. Dengan demikian 
penelitian ini berhasil membuktikan 
hipotesis kedelapan yang menyatakan 
bahwa terdapat e-service quality, persepsi 
harga, dan promosi penjualan terhadap 
loyalitas pelanggan melalui kepuasan 
pelanggan Gojek Yogyakarta.
E-service quality, persepsi harga, dan 
promosi penjualan merupakan suatu kondisi 
dinamis yang mampu memenuhi harapan 
pelanggan. E-service quality yang baik, 
persepsi harga yang tepat, dan promosi 
penjualan yang bagus dapat menjadi 
keunggulan bersaing bagi perusahaan 
jasa transportasi berbasis aplikasi online. 
Kosumen yang merasa puas secara tidak 
langsung akan menciptakan loyalitas. 
Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa e-service quality, persepsi harga, 
dan promosi penjualan dapat menciptakan 
kepuasan pelanggan dan pada akhirnya 
akan menumbuhkan loyalitas pelanggan. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Marta 
(2015) yang menunjukkan hasil bahwa 
terdapat pengaruh persepsi harga, kualitas 
pelayanan, dan suasana salon terhadap 
loyalitas pelanggan melalui kepuasan 




Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa:
1. Hipotesis pertama yang mengatakan 
terdapat pengaruh positif e-service 
quality terhadap kepuasan pelanggan 
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Gojek Yogyakarta diterima. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan tingkat signifikansi 
0,012 lebih kecil dari 0,05, dan koefisien 
regresi mempunyai nilai sebesar 0,164.
2. Hipotesis kedua yang mengatakan terdapat 
pengaruh positif persepsi harga terhadap 
kepuasan pelanggan Gojek Yogyakarta 
diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
tingkat signifikansi 0,007 lebih kecil dari 
0,05, dan koefisien regresi mempunyai 
nilai sebesar 0,153.
3. Hipotesis ketiga yang mengatakan 
terdapat pengaruh positif promosi 
penjualan terhadap kepuasan pelanggan 
Gojek Yogyakarta diterima. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan tingkat signifikansi 
0,000 lebih kecil dari 0,05, dan koefisien 
regresi mempunyai nilai sebesar 0,317.
4. Hipotesis keempat yang mengatakan 
terdapat pengaruh positif kepuasan 
pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 
Gojek Yogyakarta diterima. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 
lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), dan 
koefisien regresi mempunyai nilai sebesar 
0,304.
5. Hipotesis kelima yang mengatakan 
terdapat pengaruh positif e-service 
quality terhadap loyalitas pelanggan 
Gojek Yogyakarta diterima. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan tingkat signifikansi 
0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), 
dan koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,446.
6. Hipotesis keenam yang mengatakan 
terdapat pengaruh positif persepsi harga 
terhadap loyalitas pelanggan Gojek 
Yogyakarta diterima. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan tingkat signifikansi 
0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), 
dan koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,241.
7. Hipotesis ketujuh yang mengatakan 
terdapat pengaruh positif promosi 
penjualan terhadap loyalitas pelanggan 
Gojek Yogyakarta diterima. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan tingkat signifikansi 
0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), 
dan koefisien regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,503.
8. Hipotesis kedelapan yang mengatakan 
terdapat pengaruh e-service quality, 
persepsi harga, dan promosi penjualan 
terhadap loyalitas pelanggan melalui 
kepuasan pelanggan sebagai variabel 
mediasi diterima. Hal ini dibuktikan 
dengan koefisien mediasi untuk variabel 
e-service quality bernilai 0,0442, koefisien 
mediasi untuk variabel persepsi harga 
bernilai 0,0404, dan koefisien mediasi 
untuk variabel promosi penjualan bernilai 
0,0676.
Saran
Saran yang dapat diberikan dalam 
penelitian ini di antaranya:
1. Bagi Pemasar Gojek Area Yogyakarta
Per usahaan Gojek sebaik nya 
meningkatkan kembali kinerja aplikasi, 
sehingga pelanggan lebih nyaman ketika 
akan memesan jasa Gojek melalui aplikasi. 
Gojek sebaiknya juga memperhatikan 
kembali st rategi pemasaran yang 
digunakan, serta lebih waspada terhadap 
harga dan promosi penjualan yang 
diberikan pesaing, sehingga Gojek akan 
lebih mampu mengantisipasi beralihnya 
pelanggan yang sensitif terhadap harga 
dan mudah tergiur insentif.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin 
meneliti atau melanjutkan penelitian 
ini, disarankan untuk meneruskan 
atau mengembangkan penelitian ini 
dengan mencari faktor lain yang dapat 
memengaruhi loyalitas pelanggan. Selain 
menggunakan teknik wawancara yang 
digunakan, bisa juga dikembangkan 
dengan teknik survei lapangan untuk 
mengamati kondisi di sekitarnya sehingga 
data yang diperoleh lebih lengkap dan 
dapat mengurangi data yang bersifat 
subyektif.
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